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La iniciativa del presente proyecto describe una problemática que se da en la 
localidad de Barranca, es importante que este tipo de proyecto tome el camino 
adecuado para su futura proyección, la estimulación temprana de los infantes 
influye en su desarrollo, en muchos aspectos emocionales, de crecimiento, entre 
otros. La falta de una infraestructura que cumpla con la normatividad para este tipo 
de proyecto es preocupante, en Barranca encontramos lugares que son 
acondicionados para este tipo de uso, donde los espacios que copan los infantes y 
propios padres de familia no son los adecuados, generando una enseñanza no 
adecuada para este tipo de personas. El proyecto menciona la problemática con el 
que cuenta el área de estudio, estableciendo la búsqueda de información que se 
requiere para poder implementar los espacios, como la cantidad de usuarios a cuál 
va dirigido la presente investigación, entre otros, encontrando objetivos que permita 
tener en claro en enfoque al cual va dirigido la infraestructura, que pueda satisfacer 
las diferentes necesidades que tiene este sector en la población de la mencionada 
localidad. 
Como resultado de este trabajo, se generará la implementación de un centro de 
estimulación temprana, que permita dar confort, y desarrollo a estos niños, donde 
la integración del proyecto no desfase de lo que hay en su entorno, teniendo una 
edificación sostenible, que permita que este pueda tomar las diferentes formas de 
la naturaleza para su beneficio. No obstante, tanto la comunidad, como la familia 
misma, y los niños, puedan fortalecer un lazo importante y estos puedan conectar 
a través de actividades psicomotoras, que permitan que estos se integren, sin 
exclusión de raza, o estado económico en el que se encuentren. 








The initiative of this project describes a problem that occurs in the town of Barranca, 
it is important that this type of project take the appropriate path for its future 
projection, the early stimulation of infants influences their development, in many 
emotional aspects, of growth, among others. The lack of an infrastructure that 
complies with the regulations for this type of project is worrying, in Barranca we find 
places that are conditioned for this type of use, where the spaces that infants and 
parents themselves occupy are not adequate, generating a teaching not suitable for 
this type of person. The project mentions the problems that the study area has, 
establishing the search for information that is required to be able to implement the 
spaces, such as the number of users to whom this research is directed, among 
others, finding objectives that allow to take into account Clearly, the approach to 
which the infrastructure is directed, which can satisfy the different needs that this 
sector has in the population of the aforementioned town. 
As a result of this work, the implementation of an early stimulation center will be 
generated, which allows to give comfort and development to these children, where 
the integration of the project does not deviate from what is in their environment, 
having a sustainable building, which allows that it can take the different forms of 
nature for its benefit. However, both the community, as well as the family itself, and 
the children, can strengthen an important bond and they can connect through 
psychomotor activities, which allow them to integrate, without exclusion of race, or 
economic status in which they are find. 









Los infantes necesitan espacios adecuados pensados en ellos y para ellos, su 
constante evolución y adaptación a la vida requiere de un proceso integral no solo 
consta de la rehabilitación y estimulación, sino que también de un adecuado 
aprendizaje, equipamientos urbanos y especialistas; Más aún cuando se trata de 
los infantes USUARIO (0 a 5 años). La estimulación temprana es en la actualidad 
tiende a tener un significado importante en nuestra sociedad que beneficia en el 
infante de manera temprana. En los primeros años de vida, durante los estímulos 
que recibe él bebe, lo que rodea a este infante las acciones que ejercen son 
importantes para su desarrollo, que cumple un proceso de crecimiento como de 
maduración. En base a lo anterior, el CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
planteado para la SALUD INCLUSIVA en la Ciudad de Barranca, se implementará 
y tendrá como objetivo brindar el servicio de estimulación temprana a los infantes 
que están en el vientre materno (pre-natal) como niños entre 0 a 5 años de edad; 
el centro que se desarrollará se localizara en la ciudad Barranca donde actualmente 
no se ha planteado este tipo de proyecto que permita dar importancia a los infantes 
de esta localidad. 
 
Se ha considerado su importancia desarrollar la investigación de espacios que 
puedan motivar a los infantes y cubrir sus necesidades de infraestructura y confort, 
con el cual se pueda lograr el “Diseño arquitectónico de un Centro de Estimulación 
Temprana para mejorar la salud inclusiva de la población infantil en la Ciudad de 
Barranca, Año 2021.”, que brinde diferentes servicios integrados, terapias tanto 
físico, como social. Además de ser condiciones importantes en ofrecer calidad de 










1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 
 
En el sector SALUD de las distintas ciudades a nivel nacional tienen un mal 
sistema de desarrollo; por lo tanto, los usuarios en las distintas ramas no gozan de 
un buen sistema de salubridad. En las distintas ciudades del Perú existen 
equipamientos urbanos derivados a la salud que no cumplen con las condiciones 
adecuadas para brindar dichas actividades. Al analizar al USUARIO (infante de 0 
a 5 años) se puede observar un desinterés de la sociedad para darle un valor para 
que luego este usuario se integre a la sociedad de una forma dinámica de acuerdo 
a sus etapas evolutivas; existe una población vulnerable, deficiencia de quipa 
miento urbano, mal sistema educativo y malo sistema de salud. El desarrollo 
vulnerable y poca integración a la sociedad de este sector infantil que ocupa los 
rangos de 0 a 5 años, USUARIO, en el ámbito de la ciudad de Barranca, en los 
aspectos predominantes para su desarrollo, habilidades y equilibrio mental las 
cuales son; psicológico, cognitivo, psicomotor, lingüístico y social. 
Aspecto Psicológico 
 
El estimulo en la memoria de los niños es vital para que estos puedan tener 
un aprendizaje optimo en esta etapa infantil, en su primera etapa de infancia, esta 
no pretende captar recuerdos de manera consciente, no obstante, estos se graban 
acciones que marcan de alguna manera, la estimulación en los niños en la memoria 
para le sea fácil más adelante adquirir habilidades instrumentales tener control el 




Es importante mantener un cerebro saludable durante la vida del ser 
humano, como para su desarrollo de su inteligencia en los principios de la vida, la 
estimulación a través de acciones diversas en nuestra vida, como el leer, el usar 
algún instrumento, como el aprendizaje de alguna materia que nos llame la 
atención, el deporte, el conocer un nuevo idioma, entre otras cosas, es alimentar al 
cerebro, que con un descanso adecuado, como una alimentación alineado a 
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nuestro cuerpo, no lleva a este al colapso, que permitirá poder desarrollar de 
manera sana y significativa. El olfato en esta etapa de desarrolla, como también el 
oído, la vista, como el tacto que permite la percepción de las cosas, y la relación de 




La curiosidad en el infante, el aprender, investigar nuevas cosas, dirigen al 
bebé a tener más movimiento, cuando este gana movilidad, tiende a tener más 
acercamiento a los “objetos” que tiene a su alrededor que le resulte de interés. El 
infante tiende a tener una investigación minuciosa que le permite obtener más 
información, desarrollando su visión como su cerebro, como la curiosidad, mientras 
este tenga movimiento, podrá tener mejore el aspecto psicomotriz, con estas 
acciones va generando la agilidad, volviéndose fuerte, desarrollando más su 
inteligencia. En conclusión, el bebé se desplaza a pesar de que esta acción resulta 
tener un gran esfuerzo para hacerlo, por algún motivo, ya sea el de investigar, o 
tener cerca algo de su interés, o por algo que pudo observar u oído.  
Aspecto lingüístico 
 
Este es uno de los resultados de actividades correctas en esta pare del 
aprendizaje él bebe aprende la comunicación mediante un lenguaje (cada ser bebe 
aprende un lenguaje distinto, pero a la vez comunicativo y relacionado con el mismo 
lenguaje de tutor). Las señas con distintas partes del cuerpo en especial con las 
manos es un leguaje secundario, pero a la vez sirve para expresar algunas partes 
de la actividad que se quiere desarrollar. La ayuda al bebé es importante para que 
este pueda tener una buena articulación, se le debe hablar de manera clara, de 
manera progresiva, lentamente, para queda determinar o reconocer.  La 
articulación del bebé es importante, y la ayuda que debe tener es importante, por 
ello se le debe hablar de manera clara, lenta, para que pueda reconocer lo que se 
le habla y así pueda imitarlas, se le debe mirar directamente a la cara. En un 
principio el infante emite sonidos simples, para luego hacerlo más complejos, no se 
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le debe imponer sonidos complicados al niño pequeño, se debe tener en cuenta la 
sensibilización del oído en el niño, con un sonido por vez. 
Aspecto social 
 
En este aspecto se da en la enseñanza con relación al vínculo afectivo, que 
busca dar ayuda al bebé para que se pueda dar a conocer que se necesita el amor, 
cuidado, respeto, de las personas. También se le orienta a que este tenga 
autosuficiencia, independencia, dándole los medios que permita distinguir de 
situaciones que son importantes con ayuda de un sector social, como el de 
situaciones que pueda controlar con su cuenta propia, en este punto de indica que 
el bebé pueda tener desenvolvimiento de manera positiva en el entorno que lo 
rodea, y poder tener una convivencia sana con todas las personas de su alrededor. 
 
Planteamiento del problema. 
 
En la provincia de BARRANCA existen pocos CENTROS DE 
ESTIMULACION TEMPRANA; y los existentes no resuelven todas las necesidades 
del usuario. Se debe de resolver los problemas referidos a las necesidades del 
usuario en las distintas zonas, áreas y ambientes que formen parte de un 
equipamiento urbano; un CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA. un proyecto 
de esta magnitud debe servir como guía o instrucción la cual detallara cuáles son 
los pasos por seguir para alcanzar todo tipo de objetivo referidos al tema. Este 
proyecto recogerá ideas y acciones que se interrelacionaran con un fin 
arquitectónico, necesariamente deberá estar vinculado a de los parámetros 
urbanos para llegar a resolver un problema urbano-arquitectónico que formara parte 
del equipamiento de dicha ciudad y a la vez será parte de la imagen de la ciudad. 
Luego del análisis y en base a los conceptos planteados anteriormente; se plantea 







Cuadro 1 Locales que ofrecen estimulación temprana. 
 
Nota. De acuerdo con el cuadro estadístico Barranca tiene mayor equipamiento educativo 
infantil con relación a los distritos aledaños.  
Objetivo General 
 
• Describir e interpretar de qué manera EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA contribuye a la Salud Inclusiva para el desarrollo Sostenible de la 
Población infantil en la ciudad de Barranca. 
 
¿De qué manera EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA contribuye en 
la Salud Inclusiva para el desarrollo sostenible de la población infantil en la 
Ciudad de Barranca? 
 
 Los problemas específicos que justifican y ayudan al desarrollo de la 
propuesta urbano arquitectónico son los siguiente: 
 
- ¿De qué manera influye la SALUD en la población infantil para su desarrollo 
sostenible en la ciudad de Barranca? 
 
- ¿De qué manera influye la EDUCACIÓN en la población infantil para su 
desarrollo sostenible en la ciudad de Barranca? 
 
- ¿De qué manera influye lo ECONÓMICO en la población infantil para su 






BARRANCA 26 1 0
PARAMONGA 8 1 0
PATIVILCA 1 0 0
SUPE 4 0 0
SUPE PUERTO 3 0 0
PROVINCIA 42 2 0
LOCALES QUE OFRECEN EL SERVICIO DE ESTIMULACION TEMPRANA 




- ¿De qué manera influye lo FISICO ESPACIAL en la población infantil para 
su desarrollo sostenible en la ciudad de Barranca? 
 
Objetivos Específicos  
 
• El objetivo principal de la presente investigación es describir e interpretar la 
manera en la que el proyecto de investigación Centro de Estimulación Temprana 
contribuye la Salud Inclusiva para el Desarrollo Sostenible de la Población 
Infantil en la Ciudad de Barranca.   
 
 
Objetivo Especifico 1  
 
• Describir e interpretar de qué manera el proyecto arquitectónico de un Centro 
de Estimulación Temprana influye en la Salud en la población Infantil ara su 
desarrollo sostenible en la Ciudad de Barranca. 
 
Objetivo Especifico 2 
 
• Describir e interpretar de qué manera el proyecto arquitectónico de un Centro 
de Estimulación Temprana influye la Educación en la población infantil para su 
desarrollo sostenible en la ciudad de Barranca. 
Objetivo Especifico 3  
 
• Describir e interpretar de qué manera el proyecto arquitectónico de un Centro 
de Estimulación Temprana influye lo Físico Espacial en la población infantil para 
su desarrollo sostenible en la ciudad de Barranca. 
 
Objetivo Especifico 4 
 
• Describir e interpretar de qué manera el proyecto arquitectónico de un Centro 
de Estimulación Temprana influye lo Económico en la población infantil para su 
desarrollo sostenible en la ciudad de Barranca. 
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Diseño, enfoque de la investigación  
 
La presente investigación está diseñada y compuesta de los siguientes 
componentes: 
 
- Tipo de investigación:  Aplicada. 
- Nivel de investigación: Deductiva, no experimental. 




- Análisis cortos, medianos y largos. 
- Comparaciones de proyección con otros países. 
- Visitas a los centros referidos al tema. 
- Tesis, Libros, Publicaciones referidos al tema. 




Fuentes Primarias: Fotográficas, entrevistas, entrevista a los tutores directos e 
indirectos, observación al usuario en distintas horas del tiempo y visitas a campo. 
Fuentes Secundarias: tesis impresas, Libros impresos, Libros electrónicos, 
gráficos en red, Normas Legales, Decretos Supremos, Reglamentos y expedientes. 
 
Fases:  
- Fase 1: Preparación del Tema 
Aquí se analiza el problema, y se elige lo que afecta a la población (usuario), en 
este caso se tocó la variable salud inclusiva relacionada con los CENTROS DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 
- Fase 2: Recopilación de Datos 
Estas de obtuvieron de varios medios, desde datos textuales que se pueden 
encontrar en las bibliotecas como en las municipalidades e instituciones, también 
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se pudo respaldar esta búsqueda con datos obtenidos de la web y del trabajo de 
campo obligatorio, para conocer la realidad actual. 
 
- Fase 3: Procesamiento de la Información 
Se tuvieron que analizar las características del proceso para entender cómo 
se generan las problemáticas, y que impacto tendrán más adelante, teniendo esto 
en cuenta, podemos entender que tan grande debe ser el proyecto como su 
importancia. 
 
- Fase 4: Propuesta Urbano-arquitectónica 
Aquí es donde se debe empezar a trabajar la idea del proyecto como su 
tamaño y tipo de intervención, teniendo como meta, la solución a corto o largo plazo 
del problema del lugar. Se incluyen todos los planos correspondientes para ser 










Cuadro de operacionalización de la variable 
 
De acuerdo con el análisis desarrollado por los autores se identifica como variable 
única la SALUD INCLUSIVA que   a su vez está compuesta por 4 categorías que 




Categoría que respalda la salud física y mental del usuario; aspectos que se 
verán involucrados de acuerdo con la etapa evolutiva del usuario lo cual 
permite un mejor desarrollo en sus habilidades. 
 
- Educación 
Categoría que respalda la educación del usuario; aspectos que se verán 
involucrados de acuerdo con la etapa evolutiva del usuario lo cual permite 
aprender y experimentar nuevas habilidades.  
 
- Económico 
Categoría relacionada con la parte económica del lugar, la población y las 
familias; aspecto que se verá involucrado con las familias del usuario; se 
resuelve en conjunto autoridades y familia para el bienestar de usuario. 
 
- Físico espacial 
Categoría relacionada con el urbanismo del lugar; aspectos que se veras 
involucrados de acuerdo con el desarrollo urbano del lugar. Esto permitirá 
plantear nuevos equipamientos urbanos para resolver problemas y 









Agenda 2030 para del desarrollo sostenible 
 
En la agenda del 2020 la UNESCO plantea 17 enfoques que permiten tener un 
desarrollo sostenible adecuado, rescatando la Salud y Bienestar, Educación de 
Calidad, que permite que el proyecto de investigación se direccione para que se 
convierta en sustentable. 
 
Ilustración 2 Enfoques según UNESCO. 
 
Tomado de (UNESCO, s.f.) 
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Matriz de consistencia 
Tema: SALUD INCLUSIVA EN LA POBLACIÓN INFANTIL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE 
BARRANCA, 2021. 
TÍTULO: CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA MEJORAR LA SALUD INCLUSIVA DE LA POBLACIÓN INFANTIL 
DE LA CIUDAD DE BARRACA, AÑO 2021 





Hablar de infancia no sabemos con exactitud todo lo que se relaciona de 
este y que tan amplio puede ser, su importancia en la educación del infante que va 
permitir tener motivaciones que va dirigir a la estimulación de este en las etapas de 
la formación del humano. Esta de desplaza en 4 procesos, uno de e ellos es, el 
embarazo, posterior a ello la infancia que se da entre 0 a 3 años, y la niñez que va 
desde los 4 a 11 años respectivamente, y por último la adolescencia. Tener una 
maternidad  que sea segura cuando este se da a través de una planificación, con 
atenciones prenatales, así como el parto, donde las condiciones que se da tengan 
los cuidados adecuados, en este proceso, en el nacimiento se tiene una herencia, 
como en el calendario del progreso evolutivo en la raza, tiende a tener una 
posibilidad en su desarrollo, en conclusión el recién nacido viene con dotes lleno 
de reflejos, que durante su existencia, a través de estimulaciones, como 
interacciones que este requiere, va generado acciones que involucren movimientos 
propios del infante. 
 
En la educación infantil, el problema que se ve en la última década, ha 
encontrado limitaciones por los constantes cambios que se dan en la sociedad, por 
los sucesos ocurridos en los último tiempos, existe muchas mujeres que para 
generar ingresos trabajan no en el hogar, si no fuera de este, optando por que os 
niños sean cuidados por terceras personas, que en realidad no son las más óptimas 
para el cuidado de estos menores, donde no se les ofrece una educación adecuada 
y su desarrollo psicomotriz, teniendo como los más perjudicados directamente los 
niños, no siendo estos los que sean los responsables d la falta de necesidad en  
casa, como de la educación que otras personas le ofrecen. En el país luego de la 
reforma en la educación, exactamente en los años setenta, donde a atención de los 
niños de manera integral se da la importancia de este, desde que nace donde este 
se da a través de un enfoque en la sociedad, tomándolo como el primer nivel en 
educación, en 1990 en una conferencia a nivel global se determinó que la 
educación se da en el nacimiento donde se incluye la educación inicial, 
englobándose en lo que el menor debería tener como base para su desarrollo. 
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Existe un plan a nivel nacional de acción para el infante, que se dio a raíz de 
la cumbre que se efectuó en Nuevo York, por ello se determinó como necesidad 
poder incluir este tipo de atención para la atención de menores de seis a tres años, 
con estas determinaciones recomendadas en el Perú, no lo tomaron de manera 
significativa. Ante lo expuesto anteriormente, el esfuerzo se enfocó en inicial, y 
primaria respectivamente, esto se vio por el aumento de los Centros en educación 
inicial para menores de cinco años, posterior llego la universalización de los niños 
de edades de entre cuatro años que dio pase a que se integren los de tres años. A 
pesar de la neurociencia con los avances que esta tenia, con los resultados que 
arrojaba, los niños peruanos fueron excluidos. Las educadoras Victoria y Emilia 
Barcia Boniffatti son las primeras en fundar en el país el jardín para infantes, estos 
acontecimientos se dan el 25 de mayo de 1931, esto se da en el Parque se Reserva 
de Lima, con atención a niño de cuatro a cinco años, desde su creación a la fecha 
mencionada de su creación se celebra el día de la Educación Inicial, no obstante, 
la educación inicial en el país se da hace muchos años atrás.  
 
Juana Alarco Dammert, en el año 1896, con la fundación de la Sociedad 
Auxiliadora de la infancia, se genera las primeras asistencias para niños menores 
de cinco años, el cual una de estas fue la cuna maternal de esta sociedad, para las 
familias de recursos bajos. Juana Alarco Dammert funda el 1902 la primera cuna 
Infantil Privada llamada Los Naranjos, dirigida a la atención de menores de madres 
de la sociedad obrera de la localidad de Barrios Altos,  ese año Elvira García y 
García forma el primer Kindergarten privado, en el año 1986 Caritas Puno por su 
iniciativa  crean los primeros y conocidos Wawa Wasi, o Wawa Uta, que significa 
Casa de niños, esto surge por la necesidad de muchas familias rurales que dieron 
lugar a un espacio similar a la de un hogar, donde los infantes menores de cinco 
años efectúan actividades lúdicas, como su alimentación, en el año 1970 estos 
tuvieron una expansión  en todo el territorio nacional, en 1996 estos son transferidos 
al Ministerio de Educación, que posterior a ello fue dirigido al Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, por sus siglas MIMDES, este tiene atención a 53 mil niños 
teniendo un presupuesto de 46 millones de soles (MIMDES, 2008), en el año 1972 
se hace oficial el nivel de educación inicial, mediante Ley N°19326, dirigido a la 
atención de niños, niñas, desde su nacimiento hasta la edad de cinco años, aun 
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este no tuvo valor obligatorio, por allá en el año 1973 el programa no escolarizado 
se hace oficia para niños de entre tres a cinco años, proyecto que fue experimental, 
para poder expandir a nivel nacional la cobertura educativa, convirtiéndose 
posterior e los en el programa no escolarizado de educación inicial, con sus siglas 
PRONOEI, que tiene apoyo de UNICEF y AID. 
 
La educación inicial en el Perú  
 
Según la RS. N° 589-1930, escrita por el ese entonces el presidente 
Augustos B. Leguía, crea el primer jardín de la infancia estatal para niños, menores 
de cinco años, solicitud generada por la Srta. Barcia, se hace oficialmente con este 
pedido un año posterior nace en el Perú la educación inicial, de manera oficial. En 
1977, pasa a categoría de Dirección General, la dirección de educación inicial del 
Ministerio de Educación, permitiendo tener mayor presupuesto para futuras 
expansiones educativas. (INVERSIONENLAINFANCIA, 2010) 
 
Centro de estimulación temprana descentralizada en zonas rurales (Chiclayo) 
 
En este sector del país existen un total de 24 centros de estimulación 
temprana que están ubicados en zonas altoandinos de Incahuasi, Cañaris, Sala, 
Morrope, información que viene del Gobierno Regional de Lambayeque. Se agrego 
a Lagunas, Huacapampa, que en total suman 24 los centros de atención para los 
infantes. Indica que para mejorar la atención en estos centros de atención vienen 
desarrollando talleres donde se informa sobre la elaboración de guías 
metodológicas con respecto a la cultura que permita uso de materiales como 
espacios, en este participan menores de cero a tres años, como aquellas mujeres 
que se encuentren en estado de gestación, permitiendo su desarrollo de 
aprendizaje motora, como el de socializar, interactuar, esto permitirá que los 
menores que se encuentren a punto de entrar a la etapa escolar, tengan un 
aprendizaje más rápido, teniendo en consideración sus habilidades en el ámbito 
cognitivo, hayan sigo generadas en el vientre de su madre. Es importante 
mencionar que los centros tienen equipamiento de salud en su jurisdicción, a través 
de sus módulos reciban atenciones nutricionales que permitan tener la seguridad 
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de un desarrollo optimo físico, como intelectual de sus menores hijos. El proyecto 
demandara una inversión de cinco millones de soles. (ANDINA, 2014) 
 
Ilustración 3 Aprendizaje de estimulación de aprendizaje, socialización de niños, Salas, 
Cañaris, Incahuasi. 
 
Tomado de (ANDINA, 2014) 
 
CAPÍTULO II: MARCO ANÁLOGO 
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
 
Según Walter Christaller (1933), percibe la “Teoría de los Lugares 
Centrales”, parte de un lugar isótropo que aplica casos matemáticos, como el 
análisis de mercados, como el costo de un determinado producto, la distancia que 
este necesita para llegar a un lugar, su costo de transporte, en otros, que permitirán 
tener pautas en organizar el tramo urbano. Tiene como propuesta ordenar en el del 
territorio en las distintas ciudades, a través de implementación de un método 
geométrico, que son diferentes mallas hexagonales, esta queda de manera 







Ilustración 4 Nivel de jerarquía lugares centrales. 
 
Tomado de (SLIDESHARE, s.f.) 
Teoría de Network  
 
Se desarrolla con inicio de una red jerarquizada, que permite ordenar 
direcciones de poblaciones, como su economía dirigida a determinados espacios o 
equipamiento. Las conexiones, patología de un proceso de una red urbana, tiene 




Esta se basa en actividades humanas, las cuales en sus interconexiones se 
desarrolla a través de una red. Existen diferentes nodos, uno de ellos, habitación, 
parques, trabajo, restaurantes, tiendas, etc. El elemento natural como 
arquitectónico, sirve para darle solidez a los nodos de las diferentes actividades del 
humano, como de sus trayectorias de conexión, esta ubica el espacio y la 
organización de la infraestructura. Están se encuentran separadas y n pueden 








Estas se dan entre nodos, donde la trayectoria del peatón en tramos cortos, 
como rectos, no deben ser más de una longitud máxima, cuando se presente 




La auto organización de una red urbana crea una jerarquía de manera 
ordenada en las conexiones, en distintos niveles. Se vuelve conectada de manera 
múltiple, pero no caótica; la organización sigue de manera ordenada, esta inicia con 
sendas para los peatones, y posterior a ello a gran escala, como calles que son de 
gran capacidad. 
 
Bases Teóricas del Tema  
Rivas, 2007 “Educación Inclusiva y la Estimulación Temprana” 
 
Es el conjunto de acciones que capta el máximo de la habilidad física, como 
mental, psicológica, del infante a través de una determinada estimulación temprana, 
que sea continua, repetitiva, sistematizada. 
 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (2001) 
 
Es importante la atención de los niños desde su gestación, a continuación 
de explica el desarrollo del cerebro: Posterior al nacimiento del infante en los meses 
siguientes son vitales para ver la madurez cerebral, en esta etapa la sinapsis de a 
través de conexiones del cerebro hace que el aprendizaje se efectué. El desarrollo 
en este periodo del cerebro es más susceptible al medio ambiente, los factores 
primordiales son el de la nutrición, como la atención, su estimulación en los 
dieciocho meses, este tiempo conduce a que su desarrollo sea cognitivo. La 
estimulación temprana como la influencia tienden a tener una duración larga, ya 
que su interacción tiene un impacto bueno en el cerebro, ya que estos acumulan 
en su proceso de madurez y en el desarrollo. Esta situación se da por el ambiente 
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y a los estímulos independientes que pueden tener conflicto con las células, como 
un número determinado de conexiones, como también la forma de cómo se 
relacionan y conectan. Tal situación es producto del ambiente y estímulos externos 
que afectan el número de células y el número de conexiones, sino incluso la forma 
como estas son conectadas. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 2001 
 
El cerebro acumula información y las toma como experiencias que permiten 
optimizar de como este funciona, por lo tanto, las situaciones tempranas del medio, 
estímulos que captan del entorno, hacen que el cerebro tenga un molde de su forma 
de trabajar. 
 
Centro Infantil de Formación y Estimulación Temprana, de Universidad 
Católica de Colombia, Yeraldín Pedraza Ramírez (diciembre de 2013) 
 
Fortalecer, como ofertar el territorio a través de una proyecto arquitectónico, 
como urbano que permita implementar valores culturales, pedagógicos, que sea de 
beneficio no solamente a una determinadas ciudad, o comunidad, que también 
ofrezca servicio a nivel zonal, y proyectándose a futuro a nivel metropolitano, para 
que la integración social sea una realidad en este aspecto, que se darían con las 
relaciones en la sociedad, enfocándose en la búsqueda de mejorar en la localidad 















Tomado de (Yeraldín Pedraza, s.f.) 
 
Modelo de entrega de servicios de estimulación temprana diseñado hacia la 
universalización de la atención para fortalecer el desarrollo del potencial 
intelectual de niños de o a 3 años. Trujillo - Perú 2008 
 
Este trabajo de investigación como resultado del modelo de estimulación 
temprana que está realizada a nivel global como atención, de infantes de 0 a 3 
años, pueda contribuir a que este sea viable, su potencial desarrollo intelectual, 
estos servicios se entregaran en lugares de educación inicial. Es importante que la 
madre participe como un agente que pueda educar, usualmente estas inscriben a 
sus menores hijos en centros de educación inicial, donde estas son informadas por 
las profesoras de dicha institución que están plenamente capacitadas, donde 
informan sobre la estimulación que recibirán sus hijos y como estos van a 
interactuar con ellos en el hogar, en los aspectos motoras gruesa, fina, como 
adaptarse a la sociedad, cognoscitiva, y su desarrollo en el lenguaje. 
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Posterior a una evaluación inicial, en la que dan a conocer las diferentes 
actividades, los padres vuelven al centro de estimulación con su menor hijo, para 
que este pueda tener refuerzos de acuerdo con una programación de seguimiento 
del menor. Luego de esto se hacen algunos cambios si fuese necesario para 
continuar con la estimulación del niño en el hogar, para que posterior a ello de 
acuerdo a la madurez que venga obteniendo se de otras acciones de acuerdo a su 
avance. Este tipo de modelo ayudara a contribuir a tener una solidez en las áreas 
en el niño, para poder tener una mejor interacción que este reciba en su hogar. 
(ALFREDO GERARDO, s.f.) 
 
Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil, tesis para optar el título 
de licenciatura en Arquitectura, Universidad San Carlos de Guatemala, 
Chimaltenango, Guatemala 
 
El presente proyecto pone a la infancia como una de las más importantes 
para el desarrollo de su investigación, estableciendo al niño como portante de 
capacidades infinitas que se dan a través de su desarrollo, no obstante con un valor 
importante visto de la psicopedagogía, se tiene que conocer que este es un proceso 
que se va construyendo, donde el rol de niño es constantemente activo, no menos 
importante es la estimulación que este debe recibir a través de estimulaciones 
físicas, como en la sociedad a través de los adultos. Diferentes estudios arrojan 
que en los primeros años son las que marcan al menor en su desarrollo tanto 
cognitivo como intelectual en su proceso de vida. Desde este punto tanto psicólogos 
como educadores han enfatizado al menor como alguien que constituye. Mas allá 
de todo esto es considerado como único, y muy diferente al resto, ya que en el 
proceso de su infancia este tendrá un desarrollo constante donde la capacidad para 
su intervención en lo físico, social, sexual hará que la estimulación que reciba sea 
la más adecuada, teniendo una infraestructura adecuada para su uso. Esta 
investigación suma como aporte y como un gran referente para poder tener 
conocimiento de las áreas que debe tener un centro de estimulación temprana, 




Centro de desarrollo infantil para Guastatoya, Tesis para optar el título de 
licenciatura de Arquitectura, Universidad de San Carlos Guatemala, 
Guastatoya, Guatemala 
 
La asistencia que debe tener los menores debe ser de calidad,  la etapa 
preescolar no tiene una calidad optima en Guatemala, que durante 1945 ha ido 
mejorando, cuando las guarderías infantiles se fueron fundando, aun con esto, los 
niños que son vitales en su desarrollo no han tenido la atención que requerida, esto 
por varios factores, como la escases de trabajo, que ha forzado que las madres de 
familia, se incorporen a la vida de producción nacional, que ha motivado a que una 
cantidad de personas, como jóvenes haya emigrad al exterior, fuera de sus tierras, 
exactamente a Norteamérica, donde van a buscar mejorar sus ingresos, dejando 
en sus casa a sus esposas, hijos, pensando en un mejor futuro para ellos. Uno de 
los problemas también es que los centros de atención infantil están localizado en la 
urbe de la ciudad dejando un déficit en el interior del país, no pudiendo cubrir la 
atención de este sector. Por el lado de esta investigación, se realizará la 
intervención a este problema, para poder aportar hacia este sector de la población 
que tiene esta necesidad de atención, proponiendo un proyecto arquitectónico de 
un Centro de atención Integra infantil que permita integrarse al sistema de 
educación del país. Esta investigación es precedente para nuestro proyecto de 
investigación para poder ver la problemática existente a nivel global. (David 
Ricardo, 2004) 
 
Aula Cid Centro de desarrollo infantil, Colombia, Bogotá 
 
Tuvo sus inicios siendo un aula actívate en el año 2014, ofreciendo el 
lenguaje que refuerza a los escolares, en el 2015 este comenzó a ofrecerse como 
un centro de educación inicial, teniendo ya espacios para la recreación a través de 
juegos como una de las primeras opciones, que va de la mano con el aprendizaje 
que se relación con proyectos en el aula, de acuerdo con cada interés del infante. 
(MINEDUCACION, 2009) 





- Ruta escolar 
- Day care (cuidado por horas) 
- Educación personalizada 
- Natación 
- Centro terapéutico 
- Gimnasio poli motor 
- Aula de espejos y terapéutica 
 
Ilustración 6 Actividad psicomotriz del infante. 
 














Ilustración 7 Aprendizaje lúdico. 
 
Nota. A través de juegos lúdicos el infante va desarrollando sus capacidades.  
(MINEDUCACION, 2009) 
 
Ilustración 8 Actividad Psicomotriz. 
 
Nota. Tomado de  (MINEDUCACION, 2009) 
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Ilustración 9 Preparación de alimentos. 
 
Tomado de  (MINEDUCACION, 2009) 
 
Ilustración 10 Actividad psicomotriz. 
 
Tomado de  (MINEDUCACION, 2009) 
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Ilustración 11 Clases ballet. 
 
Nota. Se observa que estas áreas cuentan con colores que permite la estimulación, 
creatividad del infante, como el mobiliario da lugar a que estos puedan desarrollar sus 
actividades de cada día, los espacios son iluminados, ventilados, de acuerdo a la 
necesidad de los niños. Tomado de  (MINEDUCACION, 2009) 
 
Centro de desarrollo infantil UAM (CENDI), ciudad de México, México  
 
Este centro infantil ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana, que 
ofrece servicio para sus colaboradores académicos como administrativo, para la 
educación de sus menores hijos, ofrecen en tiempo parcial, como medio tiempo 
para la atención de los infantes. El proyecto de este centro infantil, nace a través 
de un análisis de las necesidades respecto al servicio de una guardería para las 
personas de la mencionada institución, que permitiera atender a 237 niñas, niños, 
a los cuarenta dias de haber nacido, y seis años, con cuarenta y cinco salones para 
lactantes, que estarán proporcionada en tres salas, como noventa y seis salones 
maternales, que son distribuidos en seis salas, tres de estas preescolares con 
capacidad de treinta y dos niños en cada una de estas, y que permita tener un 




Ofrece los siguientes servicios: 
- Alimentación 
- Servicio medico 
- Servicio psicológico 
- Trabajo social 
- Nutrición 
 
Ilustración 12 Salón de clases. 
 







Ilustración 13 Área de juegos. 
 
Tomado de (UAM, s.f.) 
 
Ilustración 14 Área de lectura. 
 
Tomado de (UAM, s.f.) 
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Ilustración 15 Área recreativa. 
 
Tomado de (UAM, s.f.) 
 
Ilustración 16 Área de atención médica. 
 
Tomado de (UAM, s.f.) 
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Ilustración 17 Área de juegos. 
 
Tomado de (UAM, s.f.) 
 
Centro de orientación infantil y familiar (COIF), ciudad de Panamá, Panamá 
 
Este busca que los infantes, como niños, tengan una educación integral, 
adecuando los valores, como comportamientos, dirigidos en las áreas como 
psicomotora, cognitiva, afectiva, a través de estrategias, como algunas formas 
pedagógicas que se aplican para que este tenga un desarrollo psicoevolutivo.  
Ofrece los servicios siguientes: 
 
- Área docente 
- Área psicológica 
- Área de nutrición 
- Área de dirección 
- Área de administración 







- Ciencias sociales 
- Lógico matemática 
- Ciencias naturales 
- Biblioteca 
 
Ilustración 18 Área de lectura. 
 









Ilustración 19 Área de estimulación temprana. 
 
Tomado de (UNICEF, s.f.) 
 
Ilustración 20 Área de juegos. 
 
Tomado de (UNICEF, s.f.) 
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Ilustración 21 Área de juegos. 
 
Tomado de (UNICEF, s.f.) 
 
Ilustración 22 Patio de juegos. 
 
Tomado de (UNICEF, s.f.) 
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Ilustración 23 Área ss.hh. 
 
Tomado de (UNICEF, s.f.) 
 
Guardería Armin Mattli, Mejicanos, El salvador 
 
La fundación Armin Mattli se encargó de construir la guardería, donde 
también tuvo colaboración de parte del comité de señoras pro-obras sociales, a 
cargo de doña Inés Duran de Duarte, en 1987, en diciembre, en El Salvador. El 
filántropo Mattli, suizo, se enamoró del pueblo salvadoreño, viendo su creatividad, 
como su trabajo constante de las mujeres de la localidad, quien con esfuerzo 
educan a sus hijos. La idea de la creación de este proyecto fue de doña, Inés Duran, 
en la localidad de mejicanos, por ser esta una de las que más luchan por salir 
adelante, eso se ve reflejad en el trabajo diario de los pobladores.  
Ofrece los siguientes servicios: 
 
- Atención pediátrica 
- Atención Psicológica 





- Educación física 
- Alimentación 
- Área de lactancia 
- Área de inicial 
- Parvulario 
- Área de juegos 
- Piscina 
- Salón de usos múltiples 
 
Ilustración 24 Patio de juegos. 
 






Ilustración 25 Juegos. 
 
Tomado de (SCHOOLANDCOLLEGELISTING, s.f.) 
 
Ilustración 26 Salón de usos múltiples. 
 




Ilustración 27 Salón de clases. 
 
Tomado de (SCHOOLANDCOLLEGELISTING, s.f.) 
 
Ilustración 28 Cerco protección para los niños. 
 
Tomado de (SCHOOLANDCOLLEGELISTING, s.f.) 
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Ilustración 29 Área de atención médica. 
 




Dentro de las diferentes áreas que se han realizado estudios sobre su acierto 
en lo que afirman, la estimulación temprana es una de las que ha tenido mayor 
validez, durante la  casi mitad del siglo pasado, efectuaron diferentes estudios, con 
propuesta de programas, como aplicaciones  para los servicios de estimulación 
temprana, en todo el mundo, en países desarrollados, como en subdesarrollo, por 
lo tanto el haber realizado esfuerzos grandes para plantear, y desarrollar programas 
que permitan tener servicios específico para una atención oportuna, temprana,  
donde continúan problemas que se refieren a continuidad, como la vigilancia  
constante, así como entregar un adecuado servicio para obtener una buena calidad. 
La educación diseñada en América Latina, no tienen el apoyo que se necesita 
económicamente hablando, que pueda permitir tener resultados buenos. Con el 
pasar de los tiempos, algunos estudios han mostrado que tanto el acierto, como 
desacierto, que tenga el niño como guía en su proceso de madurez, se posicionara 
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sobre su destino de manera positiva, o negativa. La familia como sostén 
educacional es el más importante en esta sociedad, puede resultar de manera 
imperativa donde los padres tengan la preparación como educadores, el tener 
contacto directo, con el niño, desde que nace, es importante para su desarrollo de 
su intelecto infantil. 
 
Marco Conceptual Urbanístico  
Desarrollo Sostenible 
Este satisface necesidades sin complicar las generaciones futuras, que 
permite saciar las necesidades. 
 
Ciudad 
Se determina a una determinada población posicionada sobre un área 
urbana, que no tienen actividades agrícolas, una ciudad, y otras determinantes 
urbanas, se da por la densidad de su población, como su estatuto, y otros factores. 
 
Espacio Recreativo  
Espacio que es determinado por su uso recreacional, donde las personas 
permanecen un tiempo para tener una relación o interacción con otras personas, a 
lo que denominamos convivencia.  
 
Sociedad  
De determina por una cantidad de personas de una determinada cultura, con 
diferencia en su folclore, como algunos criterios que se comparten que pueden 
tener condicionamiento en sus costumbres, como su tipo de vida que llevan, que 
tienen relación entre ellos, en una determinada comunidad.  
 
Color en la Arquitectura  
El entorno de una determinada urbe es determinante el color que da 
potencialidad en el diseño de este, no solamente la percepción se da a través de 
los ojos, también influye el pasado, la riqueza de su historia. Este es un acto natural, 
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que se percibe en la cultura, generalizando se ha usado el color para la búsqueda 
de dar un efecto diferente colorista en la obra de una infraestructura arquitectónica. 
(REDALYC, 2004) 
 
Marco Conceptual del Tema:  
Centro de Estimulación Temprana 
Centro que permite estimular tempranamente a un infante, a través de 
trabajos preventivos que puedan enriquecer al menor, cuyo objetivo es que este 
desarrolle toda su capacidad, como habilidad, que le permita tener riqueza de 
estímulos, como físicos. 
 
Psicología 
La memoria de los niños es importante para que este tenga un aprendizaje 
adecuado que se da a través de estimular la memoria, en su llamada primera 
infancia, esta no tiene intención de retener recuerdo en un acto consciente del 
menor, aun estos se graban algunas acciones que puedan marcarlo, estimular su 
memoria facilita más adelante adquirir habilidades como el de usar instrumentos 
básicos, llamado el lenguaje, el escribir o escritura, que sin vitales para que puedan 
aprender muchas cosas. 
 
Cognitiva 
Es muy recomendable para mantener el cerebro sano a lo largo de la vida y 
para desarrollar la inteligencia en los primeros años de vida. Estimular nuestra vida 
con actividades diversas, desde la lectura, tocar un instrumento, aprender sobre 
cualquier materia que nos interese, aprender un deporte, un nuevo idioma, etc., es 
dar alimento a nuestro cerebro; y con el debido descanso y alimentación; no se 
satura, al contrario, se desarrolla sana y magníficamente. En esta etapa de la 
evolución se desarrolla el; olfato, oído, vista y tacto para que pueda percibir y 
relacionar estímulos entre sí, este es un acto cognitivo y perspectivo que estimula 






La curiosidad se desarrolla en esta etapa, teniendo ganas de aprender, a 
estudiar, investigar, hacen que el bebé pueda desplazarse con más frecuencia, esta 
nueva adquisición de movilidad acerca algunos objetos que se encuentran en su 
entorno, que permiten ser interesantes para el infante. Este se acerca a investigar, 
obtiene datos que permite que tenga un mejor desarrollo de su visión, como el de 
su cerebro, y la curiosidad, cuando este tiende a tener movimiento, el estado 
psicomotriz mejora, tiende a ser más ágil, volviéndose más fuerte, desarrollando 
mejor su inteligencia, en conclusión el bebé se desplaza con mucho esfuerzo, pero 
hay un motivo que hace que tenga esta acción, que es el de investigar, o querer 
acercarse de algún objeto o algo que le llame a atención o que haya oído.  
 
Lingüística 
Este es uno de los resultados de actividades correctas en esta pare del 
aprendizaje él bebe aprende la comunicación mediante un lenguaje (cada ser bebe 
aprende un lenguaje distinto, pero a la vez comunicativo y relacionado con el mismo 
lenguaje de tutor). Las señas con distintas partes del cuerpo en especial con las 
manos es un leguaje secundario, pero a la vez sirve para expresar algunas partes 
de la actividad que se quiere desarrollar. 
 
Social 
 La enseñanza del infante es primordial, el aspecto social se relaciona con 
el afecto que este puede tener, la búsqueda del bebé en poder entender el amor, 
cuidado, respeto, que el humano necesita, de la misma manera, se enseña a que 
este sea autosuficiente, que sea independiente, haciendo  ver las diferencias de las 
situaciones que son importantes donde el contar con el apoyo de una determinado 
grupo social, en situaciones donde los problemas se pueden manejar por la misma 
persona, como finalidad el bebé  se desenvuelve en su entorno libremente, y este 








Hablar de este tipo de arquitectura etimológicamente lúdica pretende 
plasmar novedades en cuanto al diseño que puedan responder a las diferentes 
necesidades en la educación actual; el diseño se desliga al diseñar a través de un 
concepto moderno enlazado a la educación. Es usual ver que las infraestructuras 
educativas tengan la misma replica, mostrando lo tradicional, sin tener en cuenta 
su ubicación como la geografía, el aspecto, su clima, la cultura, el material que se 
emplea, entre otros. Lo que nos rodea, es ver en enfoque de la realidad, que es 
construida por las personas, tanto viviendas, edificios, calles, comercios, pueblos, 
ciudades, etc., estos forman parte de la vida del poblador, que tiene una percepción 
directa con cada una de estas, como también indirecta.  Por ello es importante el 
tipo de edificación que se proyectara en un determinado lugar, que este debe 
integrarse al entorno. 
 
Arquitectura Educativa y el Entorno Inmediato 
 
El efecto que se da al infante en su desarrollo se dará de manera directa, 
que afectaran su formación, e integración en la sociedad. Las diferentes actividades 
son diversas en un infante, que el espacio que la toma como personal, lo puede 
finiquitar o comprender de manera más amplia, que le permitirá comprender lo que 
significa, como la importancia de desarrollar una correcta educación en él.  En la 
actualidad los infantes representan una cantidad considerable en cuanto a su 
población, aun en el país mismo no existe una arquitectura enfocada para este tipo 
de usuarios, que son los niños, más aún en la localidad de la ciudad de Barranca, 
si es bien es cierto se están dando infraestructuras que permiten albergar otros 
tipos de usuarios, pero que aún no tienen el estudio suficiente para crear estos 
espacios que se necesitan, en alguno de ellos, se acondiciona un lugar para que 
estos puedan desarrollarse libremente, pero teniendo limitaciones dentro de ellas.  
Los espacios que se diseñan para estos usuarios tienen una conexión 
directa y total con sus diferentes actividades, es decir con el primer contacto con el 
que tendrán en primer lugar, los espacios tienen que reflejar un hogar, donde se 
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sientan en confianza y puedan realizar sus actividades si ninguna limitación. 
(ESTIMULAIONTEMPRANA0A3, s.f.)  
 
La Arquitectura y el Color 
 
Para este tipo de proyectos cada parte tiene una función en especial, una de 
estas, es el color, que juega un papel importante en su vida, cada uno de estos 
sirven como ayuda que permitirán tener una vida adecuada.  
 
TESIS - Autor: Andrea Eugenia Gonzales Tolos 
Ciudad de Guatemala - GUATEMALA 2014 
TITULO: CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO 
INFANTIL. 
 
El ser humano al nacer siempre se encuentra vulnerable, con un desarrollo 
inferior diferente de un mamífero, la herencia, la evolución de las razas, es el inicio 
del desarrollo de esta, el bebé al nacer viene con dones innatos que permiten con 
el tiempo pueda tener movimientos voluntarios, que se dan a través de estimulación 
temprana,  mucho de estos se lograran  en los primeros años de vida, el lenguaje, 
la simbolización, se desarrollaran, están se verán cuando este en el seno familiar, 
posterior a ello tendrán mejor solidez en la etapa escolar, en su primera etapa de 
esta. Se ha puesto en manifiesto la necesidad de poder analizar, estudiarla, es 
esencial, que su desarrollo tome un proceso que se dará de forma constructiva, sin 
dejar de lado la estimulación física, como social que imparte de los adultos. 
Estudios demuestran que las experiencias de los primeros años, son las que 
marcan el desarrollo cognitivo e intelectual a lo largo de la vida. A partir de ello 
psicólogos y a educadores han caracterizado al   niño como persona que constituye 
una unidad integrada en todas sus facetas.  (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
  
Proceso de diseño arquitectónico 
 
Un símbolo que sea universal que defina la educación, o a donde se 
direcciona la búsqueda de una idea inicial, para poder dar paso a la morfología, o 
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alguna intensión en forma volumétrica, que pretenden finalizar una determinada 
propuesta, regresando al infante, el usuario principal. Este personaje es un ente 
con desplazamiento muy constante, que genera energía con la actividad que 
realice, por el cual se plantea un concepto para este tipo de usuario, teniendo como 
base diferentes diseños, mencionando arquitectos reconocidos como, Grilla del 
Arq. Marcelo Guido, exponiendo al menor de edad a texturas como terapia, 
causando diferentes emociones en él, así como el afecto. 
 
Análisis tipológico de la línea 
 
La expresión de una determina forma, con distintas líneas, que tienen 
diferentes estilos, que dan libertad a la respuesta de un proyecto, para ello se 
analiza la expresión que este ofrece, que genera una forma final de mayor 
redimensión, como innovación. (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
 
Ilustración 30 Proceso inicial de diseño, propuesta, Centro de estimulación temprana y 
desarrollo infantil, Guatemala. 
 







Ilustración 31 Diagrama de burbujas y zonificación, Centro de estimulación temprana y 
desarrollo infantil, Guatemala. 
 






























Ilustración 32 Diagrama de bloques por áreas, Centro de estimulación temprana y 
desarrollo infantil, Guatemala. 
 
Tomado de (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
 
Propuesta volumetría bidimensional 
 




Tomado de (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
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Ilustración 34 Plano distribución, Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil, 
Guatemala. 
 
Tomado de (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
Ilustración 35 Plano de techo, Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil, 
Guatemala. 
 
Tomado de (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
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Ilustración 36 Plano cortes y elevación, Centro de estimulación temprana y desarrollo 
infantil, Guatemala. 
 
Tomado de (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
Propuesta volumetría tridimensional 
 
Ilustración 37 Vista 3D, Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil, 
Guatemala. 
 
Tomado de (Andrea Eugenia G. T., s.f.) 
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Ilustración 38 Vista 3D, estacionamiento, Centro de estimulación temprana y desarrollo 
infantil, Guatemala. 
 































Cuadro 3 Caso 1, Universidad Popular Infantil, España. 
 
Caso N° 01
Año de Construcción: 2011.
Conclusiones
Ubicación: Gandía,España. Gráficos




Las calles, como Pameres, Carrer, 
son vias que se conectan con la 
ciudad. Teniendo conexiones con 
las areas públicas de la ciudad, 




La relacion con el entorno da 
traves de la integración de la 
naturaleza con el proyecto en 
mención se relaciona a traves de 
su volumetria, dejandose integrar 
facilmente.
El tener un proyecto infantil, localizado en un lugar 
estrategico, hace que los infantes puedan tener 
espacios diseñados para su uso, permitiendo que 
estos puedan tener un desarrollo adecuado en su 
proceso de aprendizaje.
Conclusiones
Como un proyecto sustentable 
este tiene una ventilacion 
natural,  en todos los espacios 
al encontrarse en una zona 
adecuada que permite tener 
este tipo de ventilacion.
El proyecto tiene temperatura 
elevadas en ciertas horas del 
dia, que hace que este tenga 
grandes ventanas que permiten 
tener un espacio fresco, y lo 
mas importante que esta 
ubicado de acuerdo al 
posicionamiento del recorrido 
del sol.
Gráficos
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS
UNIVERSIDAD POPULAR INFANTIL
Datos Generales
Ubicación: Gandía, España. Proyectistas: Paredes Pedrosa Arquitectos
Resumen: Su gran volumen no tiene inferencia con la trama del parque que se proyecta, donde el patio se incorpora para los arboles, frente a este se puede ver la ciudad historica, como alguno de sus 
edificios historicos.
Análisis Contextual
Emplazamiento Morfología del Terreno Se genera un hito importante en la ciudad, donde 
abre paso un espacio que se integra a la ciudad.
Análisis Vial Relación con el entorno
Análisis Bioclimático
Clima Asoleamiento Una buena orientación con respecto al recorrido 
del sol, como de los vientos, hacen que este 
proyecto tenga las condiciones climaticas 
aceptables con respecto a tener los espacios 
ventilados y frescos, que permiten a los usuarios 
















La velocidad de los vientos en 
la zona de Gandía es 
moderada teniendo  
velocidades maximas de hasta 
18 km/h, dejando asi a la 
naturaleza a través de los 
árboles, como proteccion 
natural ante estos 
acontecimientos.
Gráficos
Ese cuenta algunos factores 
importantes, como su 
topografia de la localidad, el 
paisaje, la disminución de 
ruidos, el conjunto del 
proyecto, como su ubicación 
permitira aprovechar en su 
totalidad el beneficio de la 
naturaleza.
La naturaleza y lo que le rodea siempre deben ser 
un solo componente que permita que el sol, el 
viento, puedan dar beneficio a todas los usuarios 
que se roden o se encuentren en ella, el construir 
sobre un espacio verde, debe signifcar 
integrarnos, unirnos a este, es por ello que en el 
presente proyecto se aprovecha lo que nos ofrece 
la madre naturaleza.
Conclusiones
La forma es asimétrica, con 
forma ovaladas todos sus 
bordes, que se integra con la 
naturaleza.
Gráficos
Se muestra rigidez la 
estrcutura en la parte superior 
(techo), teniendo una 
estructura limpia, que permite 
la modulacion de espacios.
Gráficos
Aportes
UPI, con su diseño libre tiene 
una cubierta extensa quebrada, 
como tambien inclinada. El 
ingreso principal  nos lleva a un 
gran patio lobulado que 
emplaza espacios abiertos. 
Gráficos
La ceramica como uno de los 
materiales que permiten la 
extrucción de la modulación de 
su interior, los techos de 
viroterm, este material tiene 
funcion de poder absorver el 
ruido, la estrcutura es de 
hormigón.
Gráficos
Todo proyecto con respecto a su forma, como el 
empleo de materiales que se asemejen a su 
entorno, para que este no pierda la escencia de la 
ciudad que la constituye, este proyecto se 
adiciona como una infraestructura similar al resto, 
pero por su forma hace que este sea unico, 
presentando una fachada frezca, moderna.
Conclusiones
Tenemos zonas educativas, 
culturales, por ser un proyecto 
dirigido a los infantes,como 
tambien zona recreativa, 
administrativa, servicio 
generales,cafetin, este ultimo 
espacio permite el uso de los 
diferentes usuarios.
Gráficos
Los espacios se relacionan de 
acuerdo a cada necesidad de 
cada usuario, que permite 




La accesibilidad nos lleva hacia 
la zona de cafeteria que tiene 
un  espacio de espera o 
descanso, que distribuye a las 
oficinas administrativas, al area 
educativa, biblioteca,  las 
diferentes aulas, como lectura, 
informatica, fotografia, dibujo, 
posterior a ello se sigue 
distribuyendo a los diferentes 
camerinos, aulas de arte,  
juegos, por ultimo a los 
servicios generales. Flujograma 
funcional, tiene relación directas 
como indirectas con las zonas 
del proyecto
1. Acceso - 2. Cafetería - 3. 
Oficina Adm. - 4. Biblioteca - 5. 
Aula de lectura - 6. Aula de 
informática - 7. Aula de ftografía - 
8. Aula de dibujo - 9. Camerinos - 
10. Aula de danza - 11. Aula de 
teatro - 12. Aula de música - 13. 
Aseos - 14. Cuentacuentos - 15. 
Juego de arena - 16. Servicio 
generales
Gráficos
La distribución de los espacios permiten tener una 
relación entre estos, que permiten un 
desplazamiento de los usuarios de manera 
correcta, esto nos permite que el espacio natural 
se integre facilmente con cada uno de estos.
Vientos Orientación
Flujogramas
Ideograma conceptual Principios Formales El concepto, que define la forma de cada proyecto 
es importante, ya que da paso a que este pueda 
integrarse facilmente al entorno que lo rodea, el 
proyecto cumple con los requerimiento de diseño 
que permite tener espacios correctos para su uso.
El tener en claro las zonas que van a permitir 
satisfacer las necesidades de los diferenres 
usuarios, arrojan como resultado que los espacios 
tengan una relación directa, que permite al las 
personas tener un recorrido o una relación mas 
proxima con los diferentes espacios que este 
proyecto tiene.
Flujogramas Programa Arquitectónico







Cuadro 4 Caso 2 Euralille Youth Centre, Francia. 
Caso N° 02
Año de Construcción: 2011.
Conclusiones
Ubicación: Francia, Lille. Gráficos
Según el perfil del terreno, este 
tiene una pendiente moderada.
Gráficos
Aportes
La Calle Avenue Le Corbusier 
Carrer como Rued de Safed, son 
vias principales que permiten la 
conexion con la ciudad, como 
tambien con las areas públicas de 
la ciudad, como Parc des 
Dondaines, y con los equipamientos 
urbanos como  educativa, 
hosipitalarias, entre otras.
Gráficos
Jardin central del proyecto es el 
centro del proyecto,  que conecta 
con las diferentes areas, 
conjugando con ellos, integrando 
los espacios libres.
el proyecto se adecua a la forma de la ciudad, 
integrandose directamente, el espacio central 
permite tener una relacion directa con la 
naturaleza.
Conclusiones
Se muestra un sistema natural de 
ventilacion, tanto en salida como 
ingres del viento a los espacios del 
proyecto, conocida tambien como 
ventilación cruzada.
La temperatura es moderada en la 
localidad del presente proyecto, es 
por ello que en el plantean áreas 
verdes como espacios naturales, 
que permita tener espacios 
ventilados y adecuados, con 
grandes ventanas. Gráficos
Aportes
Se encontro que la velocidad en 
este sector es de 17 km/h 
velocidad moderada y que permitira 
que las areas del proyecta tenga 
ventilacion natural.
Al tener un bloque ubicado de 
acuerdo a la orientacion del viento 
y con grandes acceso para que 
este tenga una ventilacion correcta, 
permite que el proyecto sea 
autosuficiente.
El tener un proyecto que se integre a la naturaleza 
y que se sepa aprovechar los vientos, permite 
tener un proyecto con el confort adecuado para 
cada uno de los usuarios, aportando beneficios 
para cada uno de estos.
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS
EURALILLE YOUTH CENTRE
Datos Generales
Ubicación: Lille, Francia Proyectistas: JDS Architcts
Resumen: Proyecto localizado en Francia, en la ciudad de Lille, el estilo es postmoderno, cuenta co 6,980 m2, una de las caracteristicas es su gran jardin, dirigido para el uso de estos, como para de 
infantes.
Análisis Contextual
Emplazamiento Morfología del Terreno El proyecto se encuentra en plena urbe de la 
ciudad, permitiendo tener un acceso rapido, a los 
diferentes equipamiento de la ciudad, no obstante 
al tratarse de un proyecto para infantes, como 
oficinas, el ruido del exterior puede ser un 
problema.
Análisis Vial Relación con el entorno
Análisis Bioclimático
Clima Asoleamiento Tener un eje central natural que disperse los 
diferentes espacios, y con iluminacion natural, 
como ventilacion, hacen que todo proyecto se 
permita por si mismo valerse de estos elementos 








La forma asimetrica, qde forma 
triangular que se asemeja a la 
estructura urbana de la ciudad, 
dode cada una de sus esquinas 
sean salidas en diferetes puntos de 
la ciudad. Gráficos
La estructura presenta una rigidez, 
teniendo un proyecto con jerarquia, 
la modernidad de este, permite 
tener un proyecto imponente en 
cada lado de este.
Gráficos
Aportes
El diseño libre como geometrico, 
con cubiertas a desnivel, y con 
bloques alque se disgregan buscan 
unificarse para dar a lugar la forma 
final del proyecto, con respeto 
siempre a la naturaleza.
Gráficos
Uo de los materiales predominates 
es el hormigon, la tendencia de la 
tecnologia se ve en lasluces led, se 
hace presente en el proyecto, el 
ser sostenible es una necesidad 
importante en los proyectos.
Gráficos
La tecnologia de los ultimos años aplicados a las 
nuevas estructuras son sustentables que permite 
en los edificios, sotengan por si mismo, que no 
dependa de otros elementos.
Conclusiones
Cuenta con 2 tipos, una de ellas las 
oficinas administrativas como la 
zona de albergue, que tiene zonas 
educativas, como de negocios.
ue a
Las areas administratva, como 
educativas, tiene relacion directa, 
al tratarse de un proyecto para 
negocios, se integra facilmente con 
el area de infantes.
Aportes
El acceso a las oficinas es uno de 
los ingresos principales, areas 
administrativas, de la misma forma 
a una cafeteria, que relacion con el 
albergue infantil, como a la zona de 
dormitorios,zona de aseo, 
esparcimiento, topico, área de 
jardines, donde se permite el dibujo 
libre, juegos lúdicos, comedor.
Gráficos
El producto de este programa nace por las 
necesidades de lo usuarios que lo habitan, 
teniendo un estudio que permite que los espacios 
tengan relacion logica, por cada tipo de 
necesidades que se realicen en cada uno de 
estos, el tener un area infantil beneficia al 
desarrollo del infante, y las areas administrativas 
se convierte en espacios de negocios, y como un 
punto importante economico para la localidad.
Flujogramas
Ideograma conceptual Principios Formales Tener un proyecto con formas irregulares pero que 
a su vez muestre jerarquia en todas las 
direcciones por donde se ve, permite describir el 
proyecto con facilidad.
Este proyecto fuciona los negocios a traves de 
oficinas administrativas, con espacios para 
infantes con zonas educativas, se podria decir que 
no puede cumplir una relacion entre ambos, el 
proyecto diferencia cada espacio para que este 
pueda tener una relación directa, como indirecta.
Flujogramas Programa Arquitectónico











CASO 1 CASO 2
Análisis Contextual
UNIVERSIDAD POPULAR INFANTIL: La 
geografia en este sector donde esta ubicada 
este centro infantil,  presenta desniveles 
moderados en su geofrafia, los equipamientos 
urbanos se encuentran en un radio adecuado 
que permite tener acceso a estos facilmente 
ante cualquier eventualidad, creando un hito 
importante para la lacalidad.
EURALILLE YOUTH CENTRE:  El proyecto abraza la 
naturaleza de manera directa, con un espacio unico 
para este que permite que esta tenga una conexión 
directa con la infraestructura, su forma se asemeja a 
la geometri de la ciudad.
Anáslis Bioclimático
El proyecto presenta vientos moderados que 
permite tener los espacios del proyecto con 
ventilación natural, el asoleamiento presenta 
niveles moderados, que permite tener un 
proyecto sustentable.
El viento es moderado, el asolemiento en algunas 
etapas del año cuenta con temperaturas altas, 
teniendo que este poder implementar alternativas que 
permitan que los espacio se mantengan ventilado.
Análisis Formal
Este presenta volumetria rectangular y es 
asimetrico, con una area circular que rodea las 
areas libres naturales,  que hace que la 
integración del exterior con el proyecto tenga un 
contacto directo.
Su forma triangular, que se alarga en los extremos, 
donde es se ve la jerarquia a traves de esos bloque 
que se levantan hacia los cielos, el hormigon le da 
peso y limpieza en su fachada.
Análisis Funcional
Los espacios que determina este proyecto esta 
vinculado a las necesidades de los usuarios, la 
zona educativa prima en esta infreaestructura 
diriga para los infantes, su ingreso principal lleva 
directo a un patio verde, que nos lleva a las 
diferentes áreas.
El proyecto si bien es cierto es para alergar infantes, 
esto tiene una particularidad, que es el que se haya 
adicionado ofcinas administrativas haciendolo 
diferente al resto, no obstante estos espacios 
creados dan paso a la economia de la ciudad, sin 
afectar los otros usos que deben predominar en el 
proyecto.




3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto 
Urbano Arquitectónico. 
 
La norma de la ciudad urbana se da en las Normas TH.040, A.040, A.050, 
A.120, A.130 del que rige en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como otras 
que se aplican en actividades relacionadas a la cultura, como recreacionales, 
turísticos. De acuerdo con los parámetros de zonificación, estas se regirán de 





Esquema de procedimiento administrativos aplicables. 
 
- Recolección de información en las entidades competentes. 
- Entrevista con el gerente y subgerente desarrollo urbano. 
- Tramite de certificado de parámetros urbanísticos. 
- Resultados de los parámetros urbanísticos. 
- Armado del expediente con todos los requisitos del TUPA y otros. 
- Recepción del expediente por parte de la entidad competente 
(MUNICIPALIDAD DE BARRANCA). 
- Notificación al CAP y CIP por parte de la entidad competente para la revisión 
del expediente. 
- Levantamiento de observaciones del proyectista. 
- Nueva revisión por parte de la comisión técnica de las entidades 
involucradas. 
- Firmado de acta aprobatoria por parte de la comisión y el proyectista. 
- Emisión de resolución y liquidación de obra. 
- Entrega de licencia de obra. 
- Recepción de documentos para el proyectista. 
- Conformidad por ambas. 
 
 















La estimulación temprana tiene consideración con el niño, por las 
características que este tiene que son especiales, propias del infante, este tiene 
lugar, como un ser único, que es diferente, tiene una rapidez con respecto a captar 
nuevos conocimientos para su desarrollo personal.  Estimular se direcciona en 
poder producir, pode ver sonidos, como los movimientos de cada parte de sus 
miembros en las acciones que genera a diario, es importante administrar una 
alimentación correcta que esta se debe dar en brazos de quien se encargue de 
educar al menor; el espacio donde se ejecuta esta tiene que tener todas las 
comodidades que el infante requiera, mencionar que la higiene del infante es vital 
para que este se mantenga aseado, esta acción se debe realizar en áreas donde 
tenga un espacio adecuado que permita que los menores puedan ser aseados, es 
aconsejable tener implementos que permitan colocarse al infante para que este 
pueda hacer sus necesidades, ya que a esa edad no puede valerse por si mismos 
para este tipo de acciones fisiológicas. Las áreas comunes deben ser amplias, y 
que permitan tener una ventilación adecuada, que permita tener conexión con un 
área determinada de guardado, que permita tener el espacio suficiente para que 
puedan realizar trabajos grupales, o individuales. 
 
No obstante, se puede dejar de lado la parte psicológica de los menores, por 
ello la comunicación con los padres tiene que ser directa y constante, para que 
permita pode tener en claro algunos problemas que puedan tener relación con el 
desarrollo del menor, y poder encontrar algún inconveniente emocional, y que 
permita este pueda tener el equilibrio emocional adecuado, que se direccione a 
tener una conducta lineal. El contar con un espacio administrativo, que permita 
tener información de las diferentes actividades que se realice, que permita a los 
padres tener una comunicación constante y directa con las áreas pertinentes; la 
parte pedagógica tendrá un área que de adecue a los trabajos que tengan relación 
con los diferentes programas educativos que se dirigirá por niveles, o edades, 
también mencionar que este debe contar con un espacio que permita que los 
menores puedan ser alimentados, o alimentarse por sí mismos, un comedor es un 
espacio que permite este tipo de actividades, entre otros espacios. Tener en claro 
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el concepto de lo que se va a realizar a través de las diferentes necesidades de 
cada usuario, nos va a permitir poder definir las zonas que darán lugar a este tipo 
de acciones. 
 
4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
 
El proyecto albergar a dos tipos de usuarios: el primero de ellos será el 
usuario eventual que comprende el 20 % de visitantes y estará formado por as 
personas que recorran el equipamiento con la finalidad de ver los ambientes y 
obtener informes, estando solo durante un tiempo determinado. El segundo usuario 
será el permanente y estará compuesto por el personal administrativo, personal de 
salud, personal de educación y de servicios generales contemplando un 80% de 
personas permanentes. 
 
Cuadro 5 Usuarios y necesidades. 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS
Estacionamiento de autos Estacionamiento Tutores , Personal , Visitantes y Padres de familia Estacionamiento
Ingreso y Orientacion Orientar al Publico en General Tutores , Personal , Visitantes y Padres de familia Ingreso , Recepcion 
Consumir Alimentos Alimentarse Tutores , Personal, visitantes , Infantes
Comedor Infantes, Comedor de Empleados y 
Comedor de Adultos.
Promocion de la educacion en 
Estimulacion Temprana 
Exhibir , promocionar , debatir , 
reunirse  con las familias por 
temas a cerca de la Estimulacion 
Temprana. 
Publico en General SUM 
Capacitacion practica talleres de 
Estimulacion 
Estudios practicos para el buen 
desarrollo del infante 
Infante ( 0 - 5 años) , Padres de familia , tutores 
Taller Cognitivo , Taller Psicologico , Taller 
social,  Taller linguistico , Taller Psicomotor y 
Sala de Cuenta Cuentos. 
Administracion del Centro 
Administrar el Centro de 
Estimulacion Temprana Personal administrativo ,  Director y Tutores
Administracion 
Atencion Ambulatoria 
Control de Desarrollo y 
Crecimiento del Infante 




Interaccion , reunirse , coversar y 
compartir Infante ( 0 - 5 años) , Padres de familia  y tutores 
Patio y Juegos Infantiles 1 , Patio y Juegos 
Infantiles 2 y Patio y Juegos Infantiles 3 
Mantenimiento y Deposito 
Recepcion de servicios Basicos 
para el adecuado abastecimiento 





4.2.2. Condiciones cuantitativas 
4.2.2.1. Cuadro de áreas 
 
Cuadro 6 Zona administrativa. 
 
ZONA AMBIENTES SUB - AMBIENTE AFORO (CAP.MAX.) AREA m2 CANTIDAD AREA PARCIAL SUB TOTAL
Hall 12 20.00 2 40.00
Sala de Espera 68 95.57 1 95.57
Admision 2 23.00 1 23.00
Informes 1 15.00 1 15.00
Direccion + Baño 2 29.00 1 29.00
Secretaria 2 21.00 1 21.00
Caja 1 15.00 1 15.00
Administracion 3 37.40 1 37.40
Asistenta social 3 32.34 1 32.34
Oficina de Control Administrativo + Baño 2 18.00 1 18.00
Sala de docentes 3 35.28 1 35.28
Sala de Reuniones 30 51.85 1 51.85
Sala de Descanzo 5 30.93 1 30.93
Kitchenet 2 20.30 1 20.30
SS.HH Hombres 2 12.56 2 25.12
SS.HH Mujeres 2 12.56 2 25.12
SS.HH Discapacitados 1 7.50 2 15.00
Cuarto de Limpieza 1 6.43 2 12.86
Cuarto de Data 1 10.14 2 20.28














































Cuadro 7 Zona de talleres de estimulación temprana. 
 
Deposito de Materiales 1 13.04 1 13.04
Area de juegos Didacticos 12 62.80 1 62.80
Estanteria 1 13.48 1 13.48
Area de Trabajo Psicomotor 12 64.37 1 64.37
Deposito de Materiales 1 13.04 1 13.04
Zona de estanteria 1 12.80 1 12.80
Area de trabajo Linguistico 12 41.21 1 41.21
Deposito de Materiales 1 14.20 1 14.20
Area de Trabajo Social 12 95.00 1 95.00
Deposito de Materiales 1 9.54 1 9.54
Area de Trabajo Psicologico 12 62.46 1 62.46
Deposito de Materiales 1 13.04 1 13.04
Area de Taller cognitivo 12 62.62 1 62.62
Zona de estanteria 1 15.23 1 15.23
SS. HH Niños 2 13.24 2 26.48
SS.HH Niñas 2 13.24 2 26.48
SS.HH Discapacitados 2 6.21 2 12.42
Cuarto de Cambio 2 7.71 2 15.42
Cuarto de Limpieza 1 8.30 1 8.30
Cuarto de Tableros 1 5.00 1 5.00
Cuarto de Data 1 6.29 1 6.29
SS. HH Hombres 2 12.50 1 12.50
SS.HH Damas 2 12.50 1 12.50
SS.HH Discapacitados 1 6.22 1 6.22




































































































































Cuadro 8 Zona de salud. 
 
Triaje - Topico - Diagnostico + Baño 3 23.83 1 23.83
Consultorio Pediatrico  + Baño 3 23.83 1 23.83
Consultorio de Crecimiento y Desarrollo + 
Baño
3 23.83 1 23.83
Consultorio  de Nutricion + Baño 3 23.83 1 23.83
Recepcion 2 14.36 1 14.36
Sala de Espera 40 66.56 1 66.56
Area de Juegos de Estimulacion 10 42.76 1 42.76
Hall 2 10.62 1 10.62
Despacho y entrega de Medicamentos 2 16.67 1 16.67
Cuarto Frio 1 5.37 1 5.37
Almacen 1 9.45 1 9.45
Hall 2 10.24 1 10.24
SS. HH Niños 2 11.68 1 11.68
SS.HH Niñas 2 13.85 1 13.85
SS.HH Discapacitados 1 7.68 1 7.68
Cuarto de Cambio 1 10.32 1 10.32
Cuarto de Limpieza 1 7.58 1 7.58
Sala de Lactancia 2 23.6 1 23.6
SS. HH Hombres 2 9.84 1 9.84
SS.HH Damas 2 9.84 1 9.84
SS.HH Discapacitados 1 7.60 1 7.60
Cuarto de Tableros 1 12.68 1 12.68
Cuarto de Data 1 12.31 1 12.31
Direccion 3 29.18 1 29.18
Sala de Reuniones 20 33.96 1 33.96
Kitchenet / Descanso Personal Medico 4 26.53 1 26.53
SS. HH Hombres 2 9.84 1 9.84
SS.HH Damas 2 9.84 1 9.84
SS.HH Discapacitados 1 7.60 1 7.60
Cuarto de Tableros 1 12.68 1 12.68
Cuarto de Data 1 12.31 1 12.31































































Cuadro 9 Zona común. 
Sala de Usos Multiples 100 120.14 1 120.14
Cuarto de Limpieza 1 10.6 1 10.6
Cuarto de Tableros 1 6.19 1 6.19
Cuarto de Data 1 9.25 1 9.25






















Sala de cuentaCuenta cuentos 40 217.05 1 217.05
Comedor Infantes 100 179.68 1 179.68
Comedor Adultos 100 179.68 1 179.68
Hall 1 6.00 1 6.00
cocina 10 30.00 1 30.00
Almacen 1 7.50 1 7.50
Area de Limpieza 2 20.00 1 20.00
Camara Congeladora 1 12.35 1 12.35
Hall 3 17.50 1 17.50
SS. HH Niños 2 12.00 1 12.00
SS.HH Niñas 2 12.00 1 12.00
SS.HH Discapacitados 1 6.24 1 6.24
Cuarto de Cambio 1 9.79 1 9.79
SS. HH Hombres 2 12.00 1 12.00
SS.HH Damas 2 10.00 1 10.00























































Cuadro 10 Zona de servicios, Zona recreativa. 
publico 10 230.00 10 230.00
Trabajadores 7 165 7 165
Ambulancia 1 85.29 1 85.29
Descarga de Abastecimiento 2 191.55 2 191.55
Cuarto de Basura 1 11.87 1 11.87
Deposito General 1 14.20 1 14.20
Comedor de empleados 5 40.79 1 40.79
SS.HH y Vestidor de Hombres 3 20.08 1 20.08
SS.HH y Vestidor de Mujeres 3 20.08 1 20.08
kitchenet 1 13.73 1 13.73
SS. HH Hombres 2 11.61 1 11.61
SS.HH Damas 2 9.75 1 9.75
Cuarto de Maquinas - Sub Estacion 2 50 1 50
Cuarto de Tableros 1 17.14 1 17.14
Cuarto de Data 1 20.14 1 20.14
Almacen 1 15.30 1 15.30
Alamacen 2 1 15.30 1 15.30
Cuarto de Aguas Pluviales 2 40.13 1 40.13
Cuarto de Cisterna 2 87.17 1 87.17
PATIO Y JUEGOS INFANTILES 1 0 2350.11 1 2350.11
PATIO Y JUEGOS INFANTILES 2 0 1719.8 1 1719.8













































































30% ( CIRCULACION Y MUROS)
TOTAL AREA CONSTRUIDA  
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4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
 
El proyecto de centro de estimulación temprana se encuentra ubicado en la 
localidad de Barranca; distrito y provincia del mismo nombre. La localidad de 
Barranca se localiza al norte de la Región Lima, en el kilómetro 193 a una altitud de 
49 m.s.n.m. teniendo como superficie, 153. 75 km2 en su territorio. Barranca es 
conocido por ser una zona comercial, que es la más importante de la provincia. El 
presente proyecto se encuentra en un área políticamente ubicada:  
 




Ilustración 40 Ubicación de la zona de estudio. 
 
Tomado de (PERUTOPTOURS, s.f.) 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD 
 
Barranca cuenta con establecimientos de salud, con espacios limitados en 
la atención medica de niños con edades de 0 a 5 años para su atención de 
crecimiento y desarrollo; solo se cuenta con 2 Hospitales II – 1 en Supe y II- 2 
Barranca   y 39 Centros de Salud de Categoría I – 1, I – 2, I – 3 en toda la provincia, 
trayendo como consecuencia una Tasa de desnutrición de 7.22 % en los niños y 




Ilustración 41 Centros de salud, en Barranca, Paramonga, Pativilca, Puerto Supe, Supe 
Pueblo. 
 
Adaptado de (HOSPITALBARRANCA, 2017) 
VIOLENCIA FAMILIAR  
 
La violencia familiar se encuentra en crecimiento incontrolable en el distrito 
de Barranca con una Tasa del 72.59 % de violencia e los hogares. (INEI, s.f.) 
 
Educación 
Acceso Educación  
 
La población en edad estudiantil de 3 a 19 años recibe educación en la 
provincia de Barranca siendo un porcentaje del 89% y es preocupante que en la 
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provincia un 10% de esta población, no tengan acceso a una educación digna,  esto 
se debe a algunos factores, uno de estos es que los padres no cuentan con la 
economía suficiente para poder cubrir los gastos  que emana este tipo de 
educación,  en cambio en las zonas rurales, se puede decir que la lejanía de las 
escuelas donde importantes educación se encuentran alejadas, como también los 
niños forman parte de ese porcentaje que trabaja para llevar alimentos a su casa, 
teniendo así que la mayor oferta en educación está en la zona urbana, teniendo 
mayor predominio en la ciudad de Barranca.  La tasa de analfabetismo representa 
el 7.9%, contando con una deserción estudiantil del 46%, siendo las causas 
violencia Familiar, abuso sexual, embarazo, bajo rendimiento y baja autoestima. 
(UGEL16BARRANCA, 2016) 
 
Cuadro 11 Indicé de los centros de salud en la provincia de Barranca. 
Adaptado de (UGEL16BARRANCA, 2016) 
Principales Actividades Económicas 
 
La localidad de Barranca tiene una economía de forma creciente que se da 
en el sector comercial, como la pesca es la segunda actividad económica, como 
otros servicios donde se encuentran las actividades de educación y salud 
particulares encontrándose mayormente estas actividades en Barranca.  
 
Estrato Socioeconómico:  
 
En Barranca la población está en un estrato económico E predominante en 


















La población económicamente activa esta entre las edades de 14 – 44 años, 
nivel educativo que llegan a tener en su mayoría secundaria completa y educación 
superior no universitaria. La actividad principal es la agricultura. (INEI, 2014)  
 
Ilustración 42 Actividades principales económicas en la ciudad de Barranca. 
 
Tomado de (INEI, 2014) 
 
Físico Espacial  
Espacios de Desarrollo e Integración Social 
Relación de espacios dentro y fuera de la ciudad 
Accesos y Sistema Vial 
 
La provincia de Barranca se conecta mediante dos ejes que integran los 
distritos siendo la Antigua Panamericana Norte y actual Carretera Panamericana 
Norte. Por la ciudad de Barranca pasa el eje principal de la Antigua Panamericana 
Norte, que actualmente se llama Av. Lima y Av. Gálvez, siendo las vías principales 
de la ciudad seguidas por vías secundarias Av. Grau, Av. Bolognesi, Av. Miramar, 
Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Bolognesi.  (Caro & Ing, s.f.) 
 
Espacios públicos recreacionales 
 
Los espacios públicos recreacionales usualmente dirigidos para jugar futbol, 
para la ejecución de este deporte se necesita lozas deportivas, que son edificadas 
por alguna entidad pública, como los municipios, a través de los vecinos que tienen 
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participación, quienes se convierten en los administradores, y puedan darle su 
mantenimiento respetivo, lo que deja libertad a los usuarios sin alguna 
reglamentación especial para este tipo de espacios. Existe un numero de áreas 
verdes como recreativas en la localidad para la población, en alguna de ellas 
encontramos que no tienen un estado adecuado para su uso determinado, dejando 
el ornato de la ciudad en un estado inadecuado para la ciudad. En el aspecto 
cultural, encontramos una casa de la cultura ubicada en la Avenida Gálvez, siendo 
esta una edificación reducida para la cantidad de población que existe en la ciudad,  
la falta de información de actividades deportivas, las recreativas, culturales, que 
llamen al ciudadano, a que practiquen diferentes actividades de arte, como cultural, 
entre otros, que puedan difundir valores que en la actualidad se han perdido con el 





- Barranca el 90% de niños recibe atención de su control de desarrollo y 
crecimiento en un centro hospitalario. 
- El 10.5% de la población infantil tiene anemia. 
- Actualmente se cuenta con espacios limitados e improvisados para el desarrollo 
del infante. 
- Se tiene una alta tasa de fertilidad representado por el 53.9%. 
- Los sectores 1, 2 y sector 5 se encuentran los establecimientos de salud en la 




- El 12.2% deserción estudiantil en edades de 6 – 15 años en la Ciudad de 
Barranca. 
- No se cuenta con espacios educativos y culturales en gran parte del territorio. 







- El estrato económico bajo en el sector 7 de la ciudad de Barranca y medio bajo 
en los sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
- Las actividades económicas predominantes en la Ciudad de Barranca es la 
agricultura seguido por el comercio y servicios.  
- En el sector 7 se encuentra el mayor índice de pobreza. 
- El PEA llega a secundaria completa y educación no universitaria. 
- El 40.3% representa trabajo independiente en la ciudad de Barranca. 
 
Conclusión 
De acuerdo con el análisis realizado se tiene las siguientes conclusiones:  
Salud  
- Creando centros de desarrollo e inclusión para el infante se podría expandir la 
capacidad en la atención de los niños de la ciudad de barranca. 
- El 72.59 % de familias vive la violencia familiar.  
Educación  
- Creando nuevos centros educativos innovadores con fines culturales, 
integradores y de inclusión social se podría reducir la población que no tiene 
acceso a un centro de estudios. 
- El 10% de la población no tiene acceso a la educación. 
Económico 
- Teniendo una mejor educación e invirtiendo en el rubro de agricultura se 
generaría mano de obra mejor remunerada, ya que es la actividad con gran 
potencia en la ciudad de barranca. 
Físico Espacial 
- Mejorando las vías y el transporte se generaría una mejor conectividad en la 
ciudad de barranca. 
- La creación de nuevas habilitaciones urbanas deberá de contener áreas verdes 
y que estas estén protegidas. 
- Mejorar la distribución de equipamientos educativos, salud y culturales en la 




Máster Plan Global – Provincia de Barranca 
 
Se plantea como Master plan Global de la provincia de Barranca , la 
integración de las localidades de Barranca ( Supe , Puerto Supe , Pativilca , 
Paramonga y Barranca)  ejes integradores que vienen a ser la Antigua 
Panamericana Norte , que ahora es una vía Urbana principal de conexión y un eje 
de Integración Turística Provincial , ya que los 5 distritos tiene su zona costera la 
cual se puede potencializar turísticamente y este eje conectarse directamente con 
los Monumento Arquitectónicos y zonas recreacionales por medio de vías 
peatonales , ciclovías y vehicular , así mismo contar en cada distrito con 
equipamientos que apoyen al desarrollo de la familia, con equipamientos 
educativos , salud , recreacional y apoyo a los agricultores para un mejor desarrollo 
personal y mejor remuneración.  
 
Máster Plan Local – Ciudad de Barranca  
 
Se está Planteando a nivel urbano una implementación de ciclovías en las 
vías secundarias (Av. Miramar, Av. Grau, Av. Bolognesi), asimismo el mejoramiento 
de las vías principales en cuanto a colocación de Bermas, Arboles para la 
protección peatonal de la luz solar y control de la contaminación de los humos del 
carro. Se está proponiendo una mejor distribución de paraderos que vienen y 
conectan con los distritos de la provincia de Barranca, y semaforización en las 
avenidas más transitadas. En cuanto a lo que es equipamiento de Salud se puede 
ver que solo se cuenta con tres equipamientos de salud la cual no se abastece para 
toda la población de la Ciudad de Barranca , solo se encuentran en el sector 1 ,2  y 
5 ;dejando de lado el sector 7 ,por lo tanto se está planteando el Centro de 
Estimulación Temprana en el Sector 4 la cual limita con el sector 7 y cuenta con la 
vía de conexión de fácil acceso que es la Antigua Panamericana Norte , en el sector 
7 se está proponiendo un Centro de Capacitación y Estudios para las Madres sin 






Máster Plan Específico – Sector 4  
 
A nivel urbano se está proponiendo ciclovías con respectivas señalizaciones 
que comprenderías la Av. Primavera y Av. Miramar, formalización de paraderos 
estratégicos y semaforización, asimismo mejoramiento de las vías. En cuanto a 
equipamiento se cuenta con un Parque Infantil la cual se conecta directamente con 
el Centro de Estimulación Temprana, y en su recorrido la existencia de centros 
educativos a nivel de salud se plantea un Centro materno Infantil que servirá para 
la atención de las familias del sector 7 y sector 4.  
 
 





















Ilustración 46 Máster Plan general. 
 
 




El distrito de barranca se encuentra en una zona de expansión urbana, lo 
cual se va dando el proceso de consolidación a consecuencia de la disponibilidad 
del terreno, su topografía mayormente es plana de la misma manera en la playa 
con pendientes no extensas, llegando más hacia el mar, el acantilado muestras 
pendientes fragosas, registrándose la figura de una debilidad alta para los pueblos 







Ilustración 47 Mapa de relieve, Barranca. 
 
Tomado de (ES-BO, s.f.) 
 
4.3.3. Morfología del terreno 
Características del área de estudio (análisis del sitio) 
 
La ciudad de Barranca se encuentra dividida en 7 sectores; siendo cada 
sector distinto al otro ya sea en tamaños, necesidad, forma, vialidad, etc. El 
proyecto de diseño de un centro de estimulación temprana se encuentra ubicado 
en el sector 4 de la ciudad. 
 





Nota. La propuesta del equipamiento urbano en el sector 4 de la ciudad debe de cubrir 
todas las necesidades del usuario.  Esto implica el mismo equipamiento equipado de 
acuerdo con cada actividad, equipamientos de vialidad en términos específicos y generales 
y otros equipamientos que ayuden a su desarrollo (ver master plan). El sector 4 de la ciudad 
de Barranca tiene un uso de suelo variado; el cual predomina el uso de suelo R4 – 
Residencial densidad media el cual es compatible con equipamientos sanitarios. Estos 
equipamientos son relacionados a la salud dentro de ello se puede plasmar un CENTRO 
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 
Ilustración 49 Zonificación del Sector. 
 
 
Análisis del sitio. 
Categoría 1: Salud 
 
- No hay equipamientos de salud.  
- La población debe de ir al sector 02 de la Ciudad (2.25 minutos en Vehículo 
motorizado) donde se encuentra el hospital de Barranca- Cajatambo. 
- Desnutrición compartida con los sectores (07, 06, 03) 
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- Compartida con el sector 07 – mayores índices. 
Categoría 2: Educación. 
- Cuenta con 3 centros educativos de gran magnitud. 
- El 95% de la población tiene acceso a la educación. 
- La tasa de analfabetismo es baja 
 
Categoría 3: Económico. 
- La población se dirige a otros sectores para su desarrollo económico. 
- Algunos pobladores tienen como principal fuente de ingreso la agricultura. 
Categoría 4: Físico espacial. 
- Tiene vías principales. 
- Tienes vías secundarias. 
- Tiene vías complementarias. 
- Tiene espacios recreacionales. 
 
4.3.4. Estructura Urbana 
Geomorfología de Barranca 
Barranca presenta relieves planos de forma ondulada que de dan en su 
mayoría en depósitos aluviales como en rocas, la localidad se posiciona en las 
pampas de la costa, tiene como característica una gran planicie, como el 
acortamiento dado por los ríos, como fortaleza, Pativilca, Supe. Presenta desierto 
desecado, subtropical, superárido, tropical. 
Playa 
Las playas de la ciudad de barranca, en su relieve tiene forma rectangular, 
la superficie es moderada en su inclinación, la cubierta tiene sedimentos de arena, 
que se unen con la grava, como con residuos de la maleza, y la caña. 
 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
 
Ubicación  
El terreno donde va a estar ubicado el Centro de Estimulación Temprana 
deberá de estar en un lugar estratégico para la inclusión de la población que se 
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encuentran en las zonas urbano marginal de la Ciudad de Barranca y a la vez para 
las familias que se encuentran en la zona urbana de la ciudad.  
 
Ilustración 50 Ubicación del CET. 
 
Nota. De acuerdo con la marcación visualizada en el gráfico, se ubica el proyecto en un 




A nivel distrital, la accesibilidad va desde la zona sur a norte y viceversa, 
teniendo una buena integración con los demás distritos de la provincia de Barranca 
siendo la vía principal la Antigua Panamericana Norte (Av. Gálvez y Av. Lima), para 
una adecuada llegada de los demás distritos al equipamiento y sobre todo se 












Ilustración 51 Acceso vial al proyecto. 
 
 
Tomado de (VIVIENDA, s.f.) 
 
Uso de Suelo y Zonificación  
 
El equipamiento Arquitectónico Centro de Estimulación temprana, el entorno 
inmediato al proyecto presenta una variación de usos de suelo contando con  zona 
Residencial Densidad Media (RDM) , Educativo ( E ) , Recreacional ( R) , salud (S) 
y otros Usos (OU) ;  para la tranquilidad del niño y de la familia en sus sesiones de 
estimulación Temprana, recreativo para fomentar la inclusión social, educativo para 
que allá equidad en cada sesión, salud para que el cuidado de su control y 
















Ilustración 52 Zonificación de la ciudad de Barranca-Sector 4. 
 
 
Tomado de (TRANSPARENCIA, 2013) 
 
4.3.6. Relación con el entorno 
 
Emplazamiento y Entorno Urbano  
 
El proyecto se encuentra cerca de la Antigua Carretera Panamericana Norte, 
y el límite con el distrito de Supe, respecto al contexto arquitectónico, las 
edificaciones colindantes presentan una altura máxima de 3 pisos, donde 
predomina el sistema constructivo de mampostería, además la zona cuenta con 
servicios públicos agua, desagüe, alumbrado público, etc. Dicho sector se 
encuentra zonificado como Residencia Media (RDM), no obstante, el uso de suelo 
predominante corresponde a educación, recreativo, otros usos y vivienda. El 
contexto o medio físico natural e inmediato al terreno, muestra una topografía plana, 
variando con cotas de 0 a 60 cm, aproximadamente, evidenciando un suelo tipo 
arenoso sin muestras de agua. Asimismo, el sector no cuenta con zonas de 




Ilustración 53 Entorno Urbano del proyecto. 
 





Se utilizará para el Centro de Estimulación Temprana la siguiente relación 
espacial, para cada espacio e integración de cada uno. 
Pertenencia: Un espacio dentro de otro  
Intersección: Un espacio monta con el otro  
Yuxtaposición: un espacio se toca con el otro. 
Encadenamiento: Un espacio necesita otro “neutral” que se conduce a otro espacio. 
 
Dimensionales  




Nota. La intersección de espacios, como la integración de estas, su disgregación, entre 
otros aspectos, son fundamentales para poder dimensionar. 
 
Individual 
Ilustración 55 Edades, medidas del niño. 
 
Nota. Las medidas proporcionales de los niños en el país. Tomado de (DIALNET, s.f.) 
 
De dos – Usuario y Tutor  





















Actividades primarias  
Sesión de estimulación temprana, Atención de control y desarrollo de cada 
niño, alimentación. 
 
Actividades Secundarias  
Forma  




          
 Rectangular                      Circular  
 
Materiales  
Los materiales a utilizar serán paredes y pisos forrados con material blando 
absorbibles al golpe. Mobiliarios blandos al tacto, iluminación y ventilación artificial. 
 
Estructurales  
Se trabajará con el sistema estructural Porticado. 
 
 




El terreno presenta ligeras pendientes, teniendo el punto más alto, al lado 
norte 0.60 centímetros sobre la cota 0.00, los volúmenes diferenciados planteados 
se adaptan a las pendientes del terreno natural, generando movimiento y 









La Av. Prolongación Primavera con una sección de la calle Lino, son vías 
rectas, esto genera que los volúmenes se adapten a las vías que existen en su 
entorno, que generan un orden y una secuencia lógica.  
 
Uso de suelo 
 
Los niveles predominantes en el sector son de 1, 2, 3 niveles, generando la 
adaptación de los volúmenes diferenciados al entorno, generando un orden; el uso 




El planteamiento de la parte volumétrica está enfocado, y pensado en el 
usuario, el tema dirigido al espíritu del lugar.  
 
Ilustración 57 Volumetría conceptual, del proyecto. 
 
Nota. Se puede visualizar que los sólidos a través de los bloques generan movimiento 




Ilustración 58 Volumetría conceptual, perspectiva 
 
 
4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
 
Cuadro 12 Parámetros urbanos, según PDU, Barranca. 
 
 







PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1.1. Ideograma Conceptual 
 
Para la determinación del esquema conceptual, se analizó el USUARIO, que 
es el infante de 0 a 5 años, que va a permitir tener el concepto general, como la 
idea rectora y el partido arquitectónico del proyecto, se ha identificado algunas 
preguntas claves que nos llevara a determinar el concepto del proyecto. 
 
¿Cómo se mueve un infante? 
 
Generalmente los bebés se manifiestan a través de reflejos en su 
nacimiento, teniendo por instinto la búsqueda de succionar, el moro, el de palmar 
lo que encuentre, y el movimiento tónico del cuello, esto reflejos son involuntarios 
que son normales en parte de su desarrollo. Estos movimientos son típicos en sus 
actividades, esto llevara a que sus movimientos serán de forma repetitiva cuando 
este tenga alguna actividad o cuando tenga algún otro movimiento.  
 
¿Qué es el desarrollo de un infante? 
 
Los cambios físicos, intelectuales, como sociales y emocionales son los que 
se dan en el desarrollo del infante, estos crecen, maduran en diferentes direcciones 
y velocidades diferentes, esto se dará de acuerdo con la estimulación y personas 
que están involucradas de manera directa como indirecta, definir la normalidad para 
estos infantes es difícil, ya que pueden existir diferencia con respecto de peso, 
contextura, altura, entre niños sanos que son dependientes de una dieta, ejercicios 
y genes. Cada uno de estos se adapta al lugar donde es estimulado en la etapa de 
su desarrollo. 
 
¿Cómo piensa un infante? 
 
La percepción para el infante puede interiorizar como algo verdadero a través 
de sus sentidos, estos aún no se ponen en el lugar del otro para poder tener 
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conocimiento de lo que piensen, en su primera etapa de niñez los elementos como 
juguetes tienen el mismo valor como los seres vivos, es decir estos no necesitan 
ayuda de las personas que están a su cuidado para que puedan entender lo que 
ven en su exterior. 
 
5.1.2. Criterios de diseño 
 
Existes diferentes criterios que se tomó para el diseño del presente proyecto, 
una de ellas es que este se integre al entorno urbano, accediendo a una edificación 
moderna que permita ser el hito o inicio de las futuras proyecciones en la localidad, 
la integración de los espacios naturales en el proyecto es uno de los puntos 
primordiales ya que la ciudad está llena de concreto dejando de lado el área natural, 
la implementación de nuevas tecnologías o materiales de zona al proyecto harán 
que este sea sostenible, adecuando al medio ambiente y no sea un proyecto más 
que ahogue al mundo a través de consumos inadecuados, si no aprovechando lo 
que la naturaleza nos ofrece y poder implementarlo en el proyecto. La propuesta 
del proyecto de tesis se enfoca en lo funcional, en el aspecto de los espacios, la 
forma que es importante en cada diseño, lo ambiental, y la aplicación de las nuevas 
tendencias tecnológicas constructivos. 
 
5.1.3. Partido Arquitectónico 
 




Este está relacionado a la reacción de un determinado musculo que se da 
de manera automática en respuesta a una estimulación, se da diferentes tipos de 
estos, por las actividades que se desarrollen, algunas sensaciones como 









El cerebro tiene diferentes maneras de interpretar acciones, esta las analiza, 




Esto va depende de la actividad que se desarrolla, el cuerpo tiende a 
adaptarse, a tomar conocimiento de los movimientos, cuando este se repita, el 
cerebro tendrá almacenado esta información que cuando se ejecute esta acción los 
errores serán menores. 
 
Expresión lúdica en volúmenes  
 
Se define como el conjunto de expresiones de volúmenes que se diferencias 
por sus tamaños, como formas, niveles, colores, texturas, entre otros, generando 
una secuencia que tenga orden lógico, los juegos dinámicos son atractivos para el 
infante, tomando toda su atención.  
 
5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
 




Ilustración 60 Zonificación, Sótano.  
 
 







Ilustración 62 Zonificación, 2° Piso. 
 
 





Ilustración 64 Esquema organización espacial, 2° Piso. 
 
 




Ilustración 66 Esquema Flujograma, 1° Piso. 
 
 





Ilustración 68 Listado de Componentes: Ambientes y áreas. 
 
5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO  
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
Ver Anexo 1 
5.3.2. Plan Perimétrico – Topográfico 
Ver Anexo 1 
5.3.3. Plano General 
 Ver Anexo 1 
5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
 Ver Anexo 1 
5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
 Ver Anexo 1 
5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
 Ver Anexo 1 
5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
 Ver Anexo 1 
5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
 Ver Anexo 1 
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5.3.9. Planos de Seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética  
 Ver Anexo 1 
5.3.9.2. Pano de evacuación 
 Ver Anexo 1 
 
5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
ANTECEDENTES 
 
El resolver los problemas ante la falta de una infraestructura de un 
equipamiento urbano, que tiene relación con los infantes, que en su corta edad 
necesitan diferentes tipos de acciones que permitan desarrollarse correctamente, 
esto nos permite crear espacios para los diferentes tipos de usuarios que 
albergaran este proyecto, en la actualidad en la ciudad de Barranca se visualiza 
locales que son adaptados para este tipo de uso, dejando de lado las normas 
vigentes que dejan espacios que no permiten tener el desarrollo óptimo para estos 
menores de edad. 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Centro de estimulación temprana para mejorar la 
salud inclusiva de la población infantil de la ciudad de Barranca” 
 
UBICACIÓN 
Ilustración 69 Memoria descriptiva, ubicación. 
 
Nota. El proyecto ubicado en el departamento de Lina, provincia de Barranca, distrito de 




Ilustración 70 Memoria descriptiva, topografía. 
 
 
Nota. El terreno presenta desnivel moderado. 
Cuadro Técnico 










- Zona administrativa 
- Oficinas 
- Hall. 
- Sala de espera. 
- Admisión. 
- Informes. 




- Asistencia social. 
- Oficina de control administrativo + baño. 
- Sala de docentes. 
- Sala de reuniones. 
- Sala de descanso.  
- Kitchenette. 
- Ss.hh. hombres. 
- Ss.hh. mujeres. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Cuarto de limpieza. 
- Cuarto de data. 
- Cuarto de tableros. 
- Zona de talleres de estimulación temprana 
- Taller psicomotor 
- Depósito de materiales. 
- Área de juegos didácticos. 
- Estantería. 
- Área de trabajo psicomotor. 
- Taller lingüístico  
- Depósito de materiales. 
- Zona de estantería. 
- Área de trabajo lingüístico. 
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- Taller social 
- Depósito de materiales. 
- Área de trabajo social. 
- Taller psicológico 
- Depósito de materiales. 
- Área de trabajo psicológico. 
- Taller cognitivo 
- Depósito de materiales. 
- Área de taller cognitivo. 
- Zona de estantería. 
- Servicios 
- Ss.hh. niños. 
- Ss.hh. niñas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Cuarto de cambio. 
- Cuarto de limpieza. 
- Cuarto de tableros. 
- Cuarto de data. 
- Ss.hh. hombres. 
- Ss.hh. damas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Hall. 
- Zona de salud 
- Consultorios 
- Triaje – tópico – diagnostico + baño. 
- Consultorio pediátrico + baño. 
- Consultorio de crecimiento y desarrollo + baño. 
- Consultorio de nutrición + baño. 
- Recepción. 
- Sala de espera. 





- Despacho y entrega de medicamentos. 




- Ss.hh. niños. 
- Ss.hh. niñas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Cuarto de cambio. 
- Cuarto de limpieza. 
- Sala de lactancia. 
- Ss.hh. hombres. 
- Ss.hh. damas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Cuarto de tableros. 
- Cuarto de data. 
- Dirección 
- Dirección. 
- Sala de reuniones. 
- Kitchenette / descanso personal médico. 
- Ss.hh. hombres. 
- Ss.hh. damas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Cuarto de tableros. 
- Cuarto de data. 
- Cuarto de limpieza. 
- Zona común 
- Sala de usos múltiples 
- Sala de usos múltiples. 
- Cuarto de limpieza. 
- Cuarto de tableros. 
- Cuarto de data. 
- Depósito de materiales. 
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- Sala de cuenta cuentos 
- Sala de cuenta cuentos.  
- Comedor infantil y adultos 
- Comedor infantes. 




- Área de limpieza. 
- Cámara congeladora. 
- Hall. 
- Ss.hh. niños. 
- Ss.hh. niñas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
- Cuarto de cambio. 
- Ss.hh. hombres. 
- Ss.hh. damas. 
- Ss.hh. discapacitados. 
 
- Zona de servicios 
- Estacionamientos 
- Publico.  
- Trabajadores. 
- Ambulancia. 
- Descarga de abastecimiento. 
- Mantenimiento  
- Cuarto de basura. 
- Deposito general. 
- Comedor de empleados. 
- Ss.hh. y vestidor de hombres. 
- Ss.hh. y vestidor de mujeres. 
- Kitchenette. 
- Ss.hh. hombres. 
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- Ss.hh. damas. 
- Cuarto de máquinas – sub estación. 
- Cuarto de tableros. 
- Cuarto de data. 
- Almacén. 
- Almacén 2. 
- Cuarto de aguas pluviales. 
- Cuarto de cisterna. 
- Zona recreativa 
- Área de esparcimiento 
- Patio de juegos infantiles 1. 
- Patio y juegos infantiles 2. 




Cuadro 13 Reglamento de diseño estructurales. 
 




El proyecto es abastecido por la empresa ENEL que se encarga de 
proporcionar la energía requerida para el funcionamiento correcto de sus 
instalaciones, la vía de la toma de conexión se da por la Av. Prolongación 
Primavera. Cada bloque del proyecto tendrá un cuarto de table, que desde el sótano 
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El abastecimiento de agua potable, como la evacuación de residuos, se 
efectúa por la empresa OTASS, encarga del suministro que mantiene el proyecto 
abastecido con el agua requerida para cada una de sus áreas. El abastecimiento 




La norma G010, en el art. 5, menciona que se debe garantizar la seguridad 
de los habitantes de una edificación, es por ello por lo que se realiza las 
consideraciones de seguridad correspondiente para que el proyecto sea seguro, 





Las aguas pluviales serán reutilizadas, si bien es cierto en la costa los 
fenómenos con lluvias torrenciales no son frecuentes, estas se dan de manera 
extemporánea, es por ello que se aprovechara todo lo que la naturaleza nos ofrece, 
para poder abastecer nuestras áreas verdes, siendo un proyecto sostenible. 
 
5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
5.5.1.1. Plano de Cimentación 
                                  Ver Anexo 2 
5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
              Ver Anexo 2 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 
incendio por niveles 
              Ver Anexo 2 
5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por 
niveles  
             Ver Anexo 2 
5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.5.3.1. Plano de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorrientes). 
                Ver Anexo 2 
5.5.3.2. Planos de sistemas electromecánicos (de ser el caso) 
              Ver Anexo 2 
5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual (Recorrido y 3Ds del proyecto). 
























CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
 
Barranca un distrito costero, donde su economía se desborda por el 
comercio, tanto formal, como informal, con muchas necesidades que la población 
requiere ser atendida, el plantear un proyecto de gran envergadura en la ciudad es 
tener que líder con muchas limitaciones, ya que la ciudad exclama a gritos un nuevo 
cambio completo de un ordenamiento progresivo, a largo plazo, el planteamiento 
de generar un espacio que permita que los niños puedan tener un desarrollo en 
todos los aspectos de calidad, y no solamente enfocado en un sector de niños de 
la localidad, en el presente proyecto pretender ser inclusivo, donde se reciba a todo 
niño, sin algún tipo de condición. 
 
El proyecto dará solución para este tipo de usuarios que requieren de 
espacios diseñados de acuerdo con sus necesidades, dejando de lado los espacios 
acondicionados que suelen ubicarse en la ciudad, no permitiendo que el menor 
tenga la concentración adecuada para su aprendizaje, es por ello que la ciudad de 
Barranca es uno de los puntos dentro del norte chico, que requiere un proyecto de 
esta magnitud. Todos desde que nuestro nacimiento tenemos derecho a poder 
llevar un control adecuado con respecto a nuestro desarrollo físico, psicológico, etc., 
que nos permita tener un correcto desarrollo en esa etapa de nuestra vida, dando 
la oportunidad a cualquier madre, padre, que tenga a cargo un menor, este pueda 




















CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 
Tener un Centro de estimulación temprana en una de las ciudades más 
importantes del norte chico, implica tener un proyecto que de adecue a cada 
necesidad de los usuarios, en la actualidad hay métodos que permiten que el menor 
de edad tener un desarrollo a través de diferentes actividades, este tipo de servicios 
en la actualidad son pocas las familias que pueden tenerlo, en el proyecto se tendrá 
en consideración a todas las familias, sin distinción, es recomendable tener al 
menor el tiempo que sea adecuado para que se le permite desarrollarse. Los 
proyectos que se desarrollan estos años están adecuados a la nueva vida, aquella 
vida que la pandemia nos ha llevado a sobre llevar, a tener nuevos cuidados con 
los menores de edad, el mundo aprendió que la situación será diferente, por eso, 
los proyectos se deben adecuar a la nueva normalidad, cumpliendo la normatividad 
sanitaria que permitirá tener espacios ventilados, diferentes. Para los infantes los 
colores, las formas, etc., es por ello por lo que los espacios, como la fachada de 
cualquier tipo de proyecto que quiera prestar este tipo de servicios, debe ser 
amigable, llamativo, donde estos se sientan como si estuvieran en casa y permitan 
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ANEXO 3 INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA – IMÁGENES 3D
VISTA 01
VISTA 02
VISTA 03
VISTA 04
VISTA 05
VISTA 06
VISTA 07
VISTA 08
VISTA 09
VISTA 10
